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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ
Ek modul pružnosti 
fu,k  mez pevnosti 
fy,k  mez kluzu 
Gk  modul pružnosti ve smyku 
M0  parciální souinitel spolehlivosti materiálu 
BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
cos 	  prmrný úiník spotebi cos 0,75 
DN  oznaování rozmr plastových trubek 
DTD  základní devotísková deska 
GFK  desky z ediové vaty 
GKB  sádrokartonová deska 
HEA  za tepla válcovaný konstrukní profil 
IPE  za tepla válcovaný konstrukní profil  
K  koeficient ztráty ve vedení 1,1 
K1  koeficient souasnosti elektromotor 0,75 
K2  koeficient souasnosti vnitního osvtlení 0,8 
K3  koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 1,0 
kn  koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu vody  
KZP  kontrolní a zkušební plán 
LEED  leadership in energy and environmental design 
MÚ  mstský úad 
NN  nízké naptí 
NP  nadzemní podlaží 
OOPP  osobní ochranné pracovní pomcky 
OŽP  odbor životního prostedí 
P1  výkon provozních zaízení  
P2  výkon vnitního osvtlení  
P3  výkon vnjšího osvtlení  
Pc  potebný píkon 
Pn  spoteba vody v litrech na smnu (8, 12, 16, 24 h) 
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PO  požární ochrana 
POV  plán organizace výstavby 
PÚ  pracovní úraz 
PVC  polyvinylchlorid  
Qn  vteinová spoteba vody v (l/s) 
RZP  rychlá zdravotnická pomoc 
RZS  rychlá záchranná služba 
Sb.  sbírka 
SDK  sádrokarton (deska) 
SV  svtlá výška 
TDI  technický dozor investora 
THP  technicko hospodáský pracovník 
TP  technické podmínky 
Un  koeficient prostupu tepla 
ZS  zaízení staveništ
ŽP  životní prostedí 
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1 ÚVOD
Spažené (kompozitní) ocelobetonové konstrukce zaznamenaly velký rozmach 
a znané rozšíení. Tyto konstrukce nejsou pouhým objevem, ale cílevdomou aplikací 
výhod statických vztah mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem. Ocelové konstrukce 
mají velkou únosnost, ale zárove nkdy vykazují nedostatenou tuhost a pedevším v dnešní 
dob vyšší poizovací náklady. Naopak betonové konstrukce jsou zpravidla dostaten tuhé, 
nedostatky vykazují v malé pevnosti betonu v tahu. Tahová naptí potom pebírá výztuž, 
s betonem v tahu se nepoítá. Cena betonových konstrukcí je vždy nižší než cena ocelových 
konstrukcí [19]. 
Zkombinujeme-li ocel a beton vhodným zpsobem do spažené ocelobetonové 
konstrukce, docílíme zvýraznní výhod obou materiál a taktéž se potlaí jejich nedostatky. 
Betonové prvky se umístí do oblasti tlaené, ocelové prvky se umístí do oblasti 
s pevládajícími tahovými silami. Tento princip zaruuje hospodárnost spažených prez. 
Návrhy ocelobetonových konstrukcí jsou popsány v mnoha odborných publikacích 
a technických normách [20]. 
Cílem této bakaláské práce je popsat optimální postup provádní konkrétní spažené 
ocelobetonové konstrukce stropu 1NP administrativní budovy. Výsledkem je vcelku 
podrobný popis stavebn technologický postup provádní ocelobetonového stropu, 
za podpory informací získaných z technických norem a odborných publikací. 
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2 DOKUMENTACE STAVBY (D. 1.1)  –  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ 
EŠENÍ
Dokumentace pro stavbu (stavebntechnické ešení) je zpracováno v platném znní 
požadavk vyplývajících z Vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [13].  
2.1 a)TECHNICKÁ ZPRÁVA
2.1.1 POPIS OBJEKTU
Objekt dvoupodlažní administrativy a laboratoí je tvaru L o vnjších rozmrech 
51,05×15,05 a 15,15× 21,6 m. 
Hlavní vstup do budovy je ze severní strany budovy do vstupní haly, ze které 
je pístup na WC muži a WC ženy, dále je zde výtah a schodišt do 2.NP. Z haly jsou dvee 
do kanceláí, z nichž je jedna prchozí do další kanceláe a dále do místnosti serveru. Z další 
kanceláe je pístupný píruní sklad. Zbylé 2 kanceláe mají ješt druhý východ 
a to do exteriéru, jedna z nich k závtí provozního vstupu pro zásobování jídelny. Ze závtí 
provozního vstupu je pístupná pedsí skladu odpadk se skladem odpadk, technická 
místnost a zádveí, ve kterém je výtah a vstup na schodišt sloužící personálu jídelny 
ve 2.NP. 
Hlavní schodišt ústí do vstupní haly v 2.NP, ze které je pístup na WC muži a WC 
ženy. Ve vstupní hale vedle schodišt je vstup do pedsín ke tem kanceláím, dále je z haly 
pístupná kancelá s východem na exteriérové schodišt. Ze vstupní haly je vchod do chodby, 
ze které jsou pístupné WC pro muže, ženy a invalidy, v další ásti chodby jsou jídelní 
automaty a vstup do výdejny jídel a jídelny. Jídelna je oteveným vstupem spojena 
s výdejnou jídel a pes dvee s místností pro mytí stolního nádobí. Výdejna jídel je napojena 
na provozní zázemí pes chodbu, ze které je vstup k mytí stolnímu nádobí, skladu mražených 
a chlazených potravin, do pedsín s WC, šatny se sprchou a dále je dvemi napojena další 
chodba, ze které je pístupná denní místnost s kanceláí, místnost pro mytí pepravních 
nádob, úklidová komora, kotelna, sklad, výtah a schodišt do 1.NP.  
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2.1.2 STATICKÉ KONSTRUKNÍ EŠENÍ
Nosný ocelový skelet budovy je založen na patkách z prostého betonu, pes které jsou 
po obvodu budovy položeny základové prahy. Rastr ocelových sloup je 7,2×7,2 m.  
Stropní konstrukce nad 1.NP je z ocelových válcovaných profil uložených v osové 
vzdálenosti 1,2 m, na kterých je trapézový plech s výškou vlny 30 mm a výztuží zalit 
betonovou smsí. Stešní konstrukce je tvoena ocelovými vaznicemi s trapézovým plechem 
o výšce vlny 100 mm. 
2.1.3 OBVODOVÝ PLÁŠ	
Pevážná ást obvodového plášt je tvoena hliníkovou fasádou prosklenou irým 
tepelnizolaním zasklením s koeficientem prostupu tepla Un<1,2 W/m2.K, koeficient 
prostupu tepla pro hliníkový nosný systém je Un<2,0 W/m2.K. Zbývající ást plášt
je ze sendviových panel Kingspan KS 1000 tl. 120 mm kladených horizontáln
s koeficientem prostupu tepla Un=0,3 W/m2.K. Po obvodu budovy nad okny 2.NP je umístn 
slunolam. Pevážná ást oken je vybavena venkovními roletami. 
2.1.4 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU
Hydroizolace objektu je ešena fólií SARNAFIL G 476 – 15 tl. 2mm.  
2.1.5 SKLADBY KONSTRUKCÍ
PODKLADNÍ VRSTVY PODLAH V 1.NP 
• separaní fólie 
• tepelná izolace styrodur    tl. 60 mm 
• hydroizolace a izolace proti stednímu zatížení radonem SARNAFIL G 476 – 
15       tl. 1,5 mm 
• drátkobeton      tl. 140 mm 
• hutnný násyp drcené kamenivo 8/16  tl. 150 mm 
• hutnný násyp štrkodr
    tl. 200 mm 
• hutnný násyp štrkodr
   tl. 200 mm 
• netkaná geotextilie 
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• HTÚ 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V 1.NP - MARMOLEUM
• Marmoleum      tl. 3 mm 
• lepidlo      tl. 1 mm 
• anhydrit      tl. 51 mm 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V 1.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA
• keramická dlažba     tl. 8 mm 
• lepidlo      tl. 2 mm 
• anhydrit      tl. 45 mm 
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 
• železobeton      tl. 55 mm 
• trapézový plech ( 30/220 tl. 0,88 mm)  tl. 30 mm 
• podhled s požární odolností 15 min – plnoplošný SDK rastr a malba 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V 2.NP - MARMOLEUM
• marmoleum      tl. 3 mm 
• lepidlo      tl. 1 mm 
• anhydrit      tl. 51 mm 
• kroejová izolace ETHAFOAM  2×5 mm  tl. 10 mm 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA
• keramická dlažba     tl. 8 mm 
• lepidlo      tl. 2 mm 
• anhydrit      tl. 45 mm 
• kroejová izolace ETAFOAM  2×5 mm  tl. 10 mm 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V 2.NP – MARMOLEUM OMEX
• marmoleum omex     tl. 3 mm 
• vodivé lepidlo     tl. 1 mm 
• mdný pásek 10x0,2 (v rastru 3,6x3,6m)  
• anhydrit      tl. 51 mm 
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• kroejová izolace ETAFOAM  2×5 mm  tl. 10 mm 
STEŠNÍ PLÁŠ	
• hydroizolace mPVC SARNAFIL S15  tl. 1,5 mm 
• tep. izolace ROCKWOOL DACHROCK  tl. 50 mm 
• tep. izolace ROCKWOOL SPODROCK  tl. 120 mm 
• parotsná zábrana 
• trapézový plech (100/275 tl. 1,5 mm)  tl. 100 mm 
STEŠNÍ PLÁŠ	 NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU
• hydroizolace mPVC SARNAFIL S15  tl. 1,5 mm 
• tep. izolace ROCKWOOL SPODROCK  tl. 80 mm 
• parotsná zábrana 
• trapézový plech (100/275 tl. 1,5 mm)  tl. 100 mm 
Další skladby nášlapných vrstev podlah (schodišt, šachta výtah, hygienické zaízení 
atd.) 1.NP, 2.NP jsou uvedeny ve výkrese íslo D.1.1b – 07 (ezy objektem, skladby podlah). 
2.1.6 VNITNÍ DLÍCÍ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ DLÍCÍ KONSTRUKCE
Sádrokartonové dlící konstrukce budou provedeny podle pedpis daných výrobcem 
použitého systému (nap. Knauf, Rigips, apod.). V prostoru vestavk jsou použity SDK 
píky tl. 75, 100 a 150 mm. Nosný rošt je tvoen z nosných CW profil. Nosný rošt 
je vyplnný akustickou izolací z minerální vaty (nap. Rockwool, Isover), kapotovaný 
deskami GKB tl. 12,5 mm.  
ZVUKOVÉ IZOLACE 
Budou provedeny v souladu s SN EN ISO 717-1 (730531) [2]. V prostoru 
sociálního zázemí a prostorech se zvýšenou vlhkostí administrativní ásti a šaten, bude 
provedena kapotáž z SDK desek GKB-I impregnovaných (odolných vi vlhkosti) 
tl. 12,5 mm. 
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SÁDROKARTONOVÉ DLÍCÍ KONSTRUKCE V PROSTORÁCH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ
Sádrokartonové dlící konstrukce v prostorách se zvýšenou vlhkostí budou provedeny 
podle pedpis daných výrobcem použitého systému (nap. Knauf, Rigips, apod.). Nosný rošt 
je tvoen z nosných CW profil vyplnný akustickou izolací z minerálních vat 
(nap. Rockwool, Isover).  
Za prostory se zvýšenou vlhkostí jsou považovány WC, sprchy, umývárny, úklidové 
místnosti atd. V tchto prostorech je nutno použít pro kapotáž SDK desky GKB-I 
impregnované (odolných vi vlhkosti) tl. 12,5 mm. 
SÁDROKARTONOVÉ PEDSTNY FASÁDNÍCH PANEL
Sádrokartonové pedstny fasádních stn budou provedeny podle pedpis daných 
výrobcem použitého systému (nap. Knauf, Rigips, apod.). Nosný rošt je tvoen z nosných 
CD profil vyplnný tepelnou izolací z minerálních vat (nap. Rockwool, Isover). Kapotáž 
provedena z SDK desek GKB tl. 12,5 mm. 
2.1.7 PODHLEDY
Stropní podhledy budou z rastru 600x600 mm, nebo SDK plnoplošné na ocelovém 
roštu. Výplové desky rastrového podhledu z kamenné vlny s povrchovou úpravou, dekor 
kazety bude vybrán investorem z pedložených vzork. Požární odolnost stropních podhled
v 1.NP je požadována 15 minut, v 2.NP není požadována. Podhledové konstrukce budou 
montovány v souladu s pedpisy výrobce použitého systému (nap. Knauf, Rigips, apod.) 
2.1.8 VÝPLN OTVOR
Výpln otvor tvoí devné, ocelové, hliníkové dvee. Povrchová úprava fólií, nebo 
laminováním u devných dveí, nástikem v odstínu RAL u ocelových a hliníkových dveí. 
Dvee jsou standardn dodávány vetn ocelových zárubní opatených nátrem syntetickou 
barvou v odstínu RAL (urí investor). 
Hliníkové okna budou s irým tepelnizolaním zasklením s koeficientem prostupu 
tepla Un<1,1 W/m2.K, koeficient prostupu tepla pro rám je Un<1,4 W/m2.K. Popis Al fasády 
viz obvodový pláš
.  
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2.1.9 ÚPRAVY POVRCH A NÁTRY
OBKLADY
Stny v sociálních zaízeních jsou obloženy keramickými obklady do výšky dveí 
a v prostoru sprch do úrovn podhledu. V místnostech s keramickou dlažbou sokl 
z keramické dlažby. V místnostech s kobercem po celém obvod lišta z koberce výšky 
50 mm. V místnosti serveru bude položeno antistatické PVC s PVC lištou po obvodu. 
MALBY A NÁTRY
K malování budou použity hmoty se zvýšenou odolností proti otru. Na nátry 
sádrokartonových konstrukcí budou použity nátrové hmoty doporuené výrobcem. 
Stny a strop jsou opateny penetrací a nátrem bílou otruvzdornou barvou ve dvou 
vrstvách. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POHLEDOVÝCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU
Oištní, odmaštní, 1x nátr základní, 2x vrchní email. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEPOHLEDOVÝCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU
Oištní, odmaštní, 2x nátr základní. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ V EXTERIÉRU
Žárové pozinkování. 
2.1.10 KONSTRUKCE TESASKÉ
Budou použity pouze jako doasné v rámci výstavby. 
2.1.11 TRUHLÁSKÉ VÝROBKY
Devné madla u schodiš
 budou nalakovány. Vnitní devné dvee budou 
z laminované, nebo foliované DTD. 
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2.1.12 ZÁMENICKÉ VÝROBKY
Všechny ti schodišt budou ocelové, venkovní bude žárov pozinkováno, ob vnitní 
budou mít stupn s keramickou dlažbou. Slunolam po obvodu budovy bude žárov
pozinkován. Požární žebík s ochranným košem na stešní konstrukci bude vetn potrubí 
DN 75 s bajonetovými koncovkami pro napojení hadic.
2.1.13 KLEMPÍSKÉ VÝROBKY
Materiál klempíských výrobk: titanzinkový nebo lakovaný plech tlouš
ky 0,75 
(0,63) mm.  
2.1.14 STEŠNÍ KRYTINA
Stešní krytinu tvoí hydroizolaní PVC fólie SARNAFIL S15 tlouš
ky 1,5 mm. 
2.1.15 VÝTAHY
V objektu jsou 2 osobní výtahy pro 4 osoby s nosností 320 kg. 
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2.2 VÝKRESOVÁ ÁST
Seznam výkres je uveden v následující tabulce (2.2-1) 
Tabulka 2.2-1: Seznam výkres
b) Výkresová ást - seznam výkres
íslo výkresu Název výkresu 
C. 3 Situace 
D.1.1b - 01 Základy 
D.1.1b - 02 Pdorys 1.NP 
D.1.1b - 03 Pdorys 2.NP 
D.1.1b - 04 Stropní konstrukce na 1.NP 
D.1.1b - 05 Stešní konstrukce 
D.1.1b - 06 Pdorys stechy 
D.1.1b - 07 ezy objektem, skladby podlah 
D.1.1b - 08 Pohledy 
D.1.1b - 09.1 Výpis truhláských výrobk
D.1.1b - 09.2 Výpis požárních truhláských výrobk
D.1.1b - 09.3 Výpis prosklených píek 
D.1.1b - 09.4 Výpis požárních prosklených píek 
D.1.1b - 09.5 Výpis zámenických výrobk
D.1.1b - 09.6 Výpis požárních ocelových dveí 
D.1.1b - 09.7 Výpis hliníkových oken 
D.1.1b - 09.8 Výpis hliníkových stn 
D.1.1b - 09.9 Výpis klempíských výrobk
1 Situace zaízení staveništ
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAÍZENÍ STAVENIŠT
3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU
Pozemek je souástí území všeobecn smíšeného, sloužící pro umístní 
polyfunkních staveb nebo kombinaci monofunkních staveb pro bydlení, obchod, 
administrativu, veejné vybavení, sport a služby všeho druhu.  
Novostavba je situována na nezastavném území tak, aby na pedmtné ploše 
dotvoila zástavbu od centra. 
Pozemek, na kterém je navržena novostavba objekt administrativy a laboratoí 
(ve vlastnictví investora) je ohranien veejnou komunikací od jihovýchodu a ulicí 
Studentská od jihozápadu. Ze strany severovýchodní a jihozápadní se nacházejí navazující 
pozemky, nkteré již zastavné. V souasnosti je na pozemku oplocený vyklizený areál.  
Na parcele ohrazené oplocením z vlnitého plechu byly pvodn také pízemní objekty 
a pístešky, které jsou nyní odstranny. 
3.2 INŽENÝRSKÉ SÍT A OCHRANNÁ PÁSMA
INŽENÝRSKÉ SÍT
• odbrové místo vody pod veejnou komunikací a staveništní vodovod jsou 
vedeny podle Výkresu zaízení staveništ
• odbrové místo elektrické energie - v míst napojení u ostrahy bude zhotoven 
stavební rozvad s možností zapojení 230V i 400V 
• napojení na kanalizaci v míst kanalizaní šachty v ulici Studentská. 
Dimenzování zaízení staveništ a výpoet spoteby vody a elektrické energie 
je provedena v závru této zprávy k etap hrubá stavba (ZS). 
3.3 ODVODNNÍ STAVENIŠT
Staveništ je sklonem odvodnno do peerpávací nádrže, která se nachází 
na severozápadní stran staveništ. Odtud je voda erpána do kanalizace v ulici Studentská. 
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3.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ
3.4.1 NAPOJENÍ STAVENIŠT NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Vjezd a výjezd ze stavby bude realizován dvma staveništními zpevnnými 
komunikacemi smrem na obslužnou veejnou komunikaci na jihovýchod. Tato komunikace 
následn navazuje na hlavní veejnou komunikaci v ulici Studentská. Z tohoto dvodu 
je pi výjezdu ze stavby umístna znaka STOP!. V pípad nutnosti je poteba použít 
navigátora pro zastavení provozu a bezpené vyjetí ze stavby. Dopravn územní rozhodnutí 
je ešeno v ásti Rozbor dopravních cest – není ešeno tímto projektem. 
3.4.2 NÁVRH DOPRAVNÍCH CEST
Dále specifikované pepravní trasy jsou orientaním návrhem projektanta pro urení 
hlavních pístupových komunikací. Tyto trasy jsou vykresleny v  ásti _Rozbor dopravních 
cest – není ešeno tímto projektem. 
3.4.3 OBJÍZDNÉ TRASY
Objízdné trasy nejsou stanoveny 
3.4.4 VNITROSTAVENIŠTNÍ  KOMUNIKACE
Vnitrostaveništní komunikace je navržena jako neprjezdná (vjezd i výjezd do ulice 
na jihovýchod). Rychlost bude omezena v celém areálu na 5 km/h. Na vjezdu i výjezdu 
bude umístna závora, kterou ovládá ostraha objektu. Veškerý pohyb vozidel do stavby 
i ze stavby je monitorován a evidován. Šíka komunikace je navržena minimáln 3,0 m 
(v místech skládek lokáln rozšíena až na 5,0 až 8,0 m). Tato komunikace bude vyznaena 
žlutými pruhy a musí zstat po celou dobu výstavby volná (bez jakéhokoliv složeného 
materiálu).  Zpevnná komunikace bude tvoena betonovými panely a zhutnlým štrkem, 
v místech skládek budou položeny betonové panely.  
Parkování osobních automobil je možné hned za prvním vjezdem na stavbu. 
Parkování na zpevnné ploše vedle bunk, podéln s ulicí Studentská. 
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3.5 VLIV PROVÁDNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
Zásady architektonického ešení respektují plošné a terénní parametry vybraného 
stavebního pozemku, polohu stavebního pozemku a vstícn reagují na blízké sousedství 
dalších objekt v areálu. Estetická kvalita širšího území nebude stavbou narušena. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, bude zdrojem zvýšené hladiny hluku 
po dobu výstavby, zejména pi zemních pracích a hrubé stavb. Lze se však domnívat, 
že hygienický limit v ekvivalentní hladin akustického tlaku pro hluk ze stavební innosti 
pro dobu mezi 7. hod. a 21. hod. nebude v chránném venkovním prostoru v prbhu 
výstavby pekroen. 
Stavba je navržena v souladu s životním prostedím a v žádné její fázi nedochází 
k pekroení limit.  
3.6 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT
Stavba zajistí pravidelný „mokrý“ úklid pilehlých komunikací, aby v okolí stavby 
nevznikalo žádné zneištní komunikace. Pi fázi výkop bude provedena skrývka ornice 
a následn ukládána na urené místo deponie zeminy. V pípad sucha bude plocha staveništ
kropena proudem vody, aby se v co nejvyšší míe zamezilo prašnému prostedí v jejím okolí. 
3.7 TRVALÉ A DOASNÉ ZÁBORY
Hranice staveništ je zakreslena v koordinaní situaci. Hranice staveništ nepesahují 
hranice pozemku investora, proto není nutné zizovat trvalý zábor chodník a komunikací.  
Celé staveništ bude oploceno plotovými dílci výšky 2,0 m, které budou polepeny 
informaními materiály stavby. Z vnjší strany staveništ bude toto oplocení zakryto 
geotextilií z dvodu zamezení šíení prachu. 
3.8 ODPADY A JEJICH LIKVIDACE
Odpady bhem výstavby budou evidovány. Každý subdodavatel zajistí, aby jeho 
specifický materiál byl bu ekologicky zlikvidován, nebo recyklován. U bžného druhu 
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odpadu (papír, plast, …) zajistí jeho likvidaci i recyklaci generální dodavatel stavby. 
Maximální povolené množství netídného smsného odpadu ze stavby je 6 % hmotnosti 
všech odpad za celou dobu výstavby. Tato hodnota je požadavkem investora stavby. 
Na odpady z provozování (ZS) slouží popelnice na tídný odpad, které budou 
umístny vedle kanceláských kontejner. Generální dodavatel zajiš
uje pravidelný odvoz 
tohoto odpadu. 
Bhem výstavby mohou vznikat následující odpady:  
• stavební odpady - beton, devo, plast, železo, sklo 
• nebezpené odpady - obaly od barev, olej, asfaltového tmelu 
• zemina a kamenivo 
• odpady po elektroinstalaci 
Na stavb budou umístny dva vanové kontejnery (3600 x 2000 x 1500 mm). Umístí 
se na zpevnnou plochu staveništ. Do nich se vloží veškerý staveništní odpad, který 
se následn odveze k likvidaci. Likvidace odpadu probhne v souladu se zákonem 
. 185/2001 Sb., o odpadech [17].
3.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
Celkové množství zeminy vytžené pi stavb bude uloženo do deponie zeminy 
na staveništi. Násypy, které bude teba realizovat po hydroizolaci objektu a úpravy okolního 
terénu, tvoí velkou ást objemu zeminy. 
3.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ PI VÝSTAVB
Vzhledem k tomu, že stavba usiluje o certifikát LEED Gold musí veškerá stavební 
innost probíhat v souladu s ŽP. (viz bod 3.5 – vliv provádní stavby na okolní objekty). 
STAVBA PLNÍ POŽADAVKY OCHRANY  
• ped prachem (geotextilie na oplocení, kropení suchého povrchu) 
• zelen (ochranné ohrádky strom) 
• tídní odpadu (kontejnery, popelnice) 
• ped hlukem (pracovní doba na hluné práce omezena 7-19hod) 
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• ekologickou havárií mechanizace (pi odstavení mechanizace osazeny 
pod nádrže záchytné vany) 
3.11 USPOÁDÁNÍ A BEZPENOST NA STAVB
Na stavb bude po celou dobu výstavby bezpenostní technik. Ten dohlíží mimo jiné 
na dodržování BOZP, nošení OOPP, koordinaci stavebních prací mezi sebou. 
Každý pracovník na stavb je povinný nosit ochrannou helmu, pracovní obuv, 
reflexní vestu, ochranné brýle a pracovní rukavice a to po celou dobu pobytu na stavb. 
V rámci zvýšení bezpenosti na stavb a zvýšení pozornosti co se kolem pracovník stavby 
dje je na stavb plošný zákaz kouení a telefonování. Kuácký prostor je vyhrazen pouze 
na vrátnici, kde budou také umístny automaty na kávu. Prostory pro telefonování jsou 
ureny v každém podlaží objektu na schodiš
ové podest. 
Každý pracovník, který pijde ráno do práce, musí navíc podepsat tzv. START kartu, 
v níž se seznámí s daným úkolem a riziky, které mu pi práci hrozí. Tuto kartu vypluje 
vedoucí pracovník subdodavatele. 
Pi fázi výstavby, kdy se na staveništi pohybuje stavební mechanizace, musí být vždy 
vyhrazen ohrožený prostor a musí být znateln vyznaen pístup na jednotlivá pracovišt. 
3.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ DOTENÉ STAVBY
V rámci výstavby tohoto projektu není ešen bezbariérový pístup. 
3.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATENÍ
Dopravní znaky umístné na komunikacích musí být osazeny dle TP - Zásady 
pro osazování dopravních znaek na pozemních komunikacích. 
3.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDNÍ
Žádné speciální podmínky pro provádní nejsou uvažovány. 
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3.15 POSTUP VÝSTAVBY A ROZHODUJÍCÍ DÍLÍ TERMÍNY
Vzhledem k charakteru stavby se pedpokládá realizace stavby po etapách. Zaízení 
staveništ se bude v prbhu výstavby mnit dle aktuálních požadavk probíhajících 
stavebních proces a poteb zásobování stavebním materiálem. V tomto projektu je ešeno 
(ZS) ve fázi hrubá stavba. 
3.16 ZAÍZENÍ STAVENIŠT
3.16.1 OPLOCENÍ A PÍSTUPY NA STAVENIŠT
Oplocení staveništ je provedeno mobilními plotovými dílci s napnutou informaní 
plachtou (materiál zinek, výška 2,0 m). Z vnitní strany oplocení je natažena geotextilie, 
z dvodu zamezení šíení prachu ven ze stavby. Proti pádu je zabezpeeno betonovými 
patkami a po 6 m rozepeny tyovými pruty. Jednotlivé ásti jsou k sob pevn sepnuty 
„motýlkovou“ skobou, z dvodu vtší stability oplocení a nemožnosti vniknutí do stavby.  
Brány vjezdu a výjezdu jsou zamykatelné a opateny závorou. Po celou dobu 
výstavby funguje na stavb ostraha, která slouží 24 hodin denn. Ostraha provádí pravidelné 
pochzky jak na staveništi, tak i pímo ve stavb. Také eviduje píjezdy nákladních 
automobil na stavbu. 
Pro pístup osob slouží na stavb systém ConVision (turniket s tecím zaízením), 
který pracuje s biometrickými údaji každého pracovníka. Každý vstup a výstup ze stavby 
je poítaov evidován s možností nahlédnutí do databáze pístup. Pracovník je pi svém 
prvním vstupu na stavbu naten do tecího zaízení a následn po naskenování oblieje 
je pouštn do stavby. V pípad, že pijde návštva na staveništ je puštna pes turniket 
ostrahou. Každý pracovník vstupující na stavbu musí být proškolen BOZP. 
3.16.2 ŠATNY, KANCELÁSKÉ PROSTORY A HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ STAVENIŠT
Je navrženo soubžn s ulicí Studentská a bude mít jedno patro. Maximální poet 
bunk na stavb je 8  ks plus 5 ks skladovacích kontejner. 
Skládá se z modulových bunk o rozmru 6058 x 2438 x 2820 mm (SV – 2500 mm). 
Poet bunk se mže v každé ásti výstavby mnit. Pesný poet bunk na danou fázi (hrubá 
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stavba) je dán výpotem viz níže. Funkce bunk je následující: šatny, kanceláské prostory, 
zasedací místnosti, WC, sprchy, sklady. 
Vtšina kontejnerových bunk je napojena na elektrickou energii a to pro úel 
vnitního osvtlení, elektrického vytápní a zásuvek krom skladových kontejner, 
tyto budou bez napojení na elektrickou sí
. Osvtlení vn je provedeno z halogenových 
záivek, které jsou umístny na buce vrátnice. V ad bunk je umístna toaleta a sprcha, 
kde je k dispozici studená a teplá voda. Tyto buky jsou odpadem napojeny do venkovní 
kanalizace, viz výkresy (ZS).  
Na obrázku (3.16-1; 3.16-2) jsou znázornny pdorysy kontejner (ZS) pro poteby 
šaten, kanceláských prostor a hygienického zaízení. 
Obrázek 3.16-1: Standardní obytný kontejner typ PC – 1, pevzato z [25]
Obrázek 3.16-2: Standardní sanitární kontejner typ PC – 8, pevzato z [25]
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3.16.3 SKLADY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU
Návrh skladování materiálu má za úkol zajistit plynulost stavební výroby 
a minimalizovat náklady. Mezi jednotlivými adami musí být zachován prostor o šíi 
minimáln 750 mm. Ocelové konstrukce, bednící dílce, výztuž se skladuje na otevené 
skládce. Pro skladování pytlovaných materiál se využije krytý sklad. Umístní a plochy 
jednotlivých sklad a skládek je patrný z grafické pílohy (ZS). 
Veškeré sklady jsou umístny na zhutnném štrkovém podkladu nebo na betonových 
panelech. Tyto skládky jsou provedeny ve spádu, aby se zde netvoily zátoky vody. Skládky 
materiálu jsou navrženy v dosahu ramene vžového jeábu. 
3.16.4 SKLADOVÉ PROSTORY (PLOCHY) 
• úložná plocha fasádních dílc (15000 x 8000 mm) 
• úložná plocha pro bednící dílce (6000 x 6000 mm) 
• úložná plocha pro výztuž (8000 x 6000 mm) 
• úložná plocha ocelových dílc (16000 x 8000 mm) 
• úložná plocha ostatních materiál (12000 x 8000 mm) 
• plocha pro kontejnery na odpad (5000 x 3600 mm) 
• uzamykatelné sklady 5ks, rozmr (6058 x 2438 x 2820 mm) 
Na obrázku (3.16-3) je znázornn pdorys kontejneru pro skladování materiál, 
zaízení, náadí a pomcek, které vyžadují ochranu ped klimatickými vlivy vetn nutnosti 
uzamení. 
Obrázek 3.16-3: Standardní skladový kontejner typ 1/P, pevzato z [25]
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3.17 NÁVRH PROVOZNÍHO A HYGIENICKÉHO ZAÍZENÍ STAVENIŠT
3.17.1 ZAÍZENÍ STAVENIŠT (HRUBÁ STAVBA) 
Pi této etap se bude provozní a sociální hygienické zaízení staveništ skládat z 8 ks 
kontejner a 5 ks skladových kontejner. Kontejnery se nachází na jihozápadní stran
pozemku investora a lemují ulici Studentská. Bude zízen vstup na stavbu pes vrátnici.  
Zázemí vrátnice bude provedeno taktéž obytným kontejnerem menších rozmr 3000 x 2438 
x 2820 mm (SV – 2500 mm), pdorys na obrázku (3.17-1). 
Obrázek 3.17-1: Standardní obytný kontejner typ 5/0, pevzato z [25]
Na staveništi bude realizován zpevnný povrch hutnného štrkového zásypu. Toto 
rozvržení zstává po celou dobu výstavby. Osvtlení provedeno dle výkresu popisu 
a postupn upravováno a doplováno dle poteb provozu na staveništi. Prostor pro nákladní 
dopravu bude vyznaen žlutými pruhy.  
Na staveništi budou založeny sklady a skládky. Veškeré tyto skládky jsou spádovány. 
Pesné umístní jednotlivých skládek je patrné z výkresu (ZS) fáze hrubá stavba. 
Na severozápadní stran staveništ vznikne odpadové hospodáství, tj. kontejnery na tídný 
odpad (devo, plast, železo).   Soubžn s ulicí Studentská, vedle provozního a hygienického 
zaízení staveništ bude postaveno pt krytých kontejner urených pro skladování 
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pytlovaného materiálu, nebezpených látek a drobného runího náadí. Všechny sklady 
a skládky jsou naplánovány v efektivním dosahu vžového jeábu. 
Vnitrostaveništní komunikace jako vyhrazené prostory musejí zstat po celou dobu 
výstavby volné. Pro betonáž monolitických konstrukcí bude vždy objednáno erpadlo betonu, 
které má vyhrazený prostor u objektu. Zde se musí vždy „rozpatkovat“ a až poté zahájit 
práci.  
Pi betonáži základ je založen také první kotvící dílec vžového jeábu. Ten bude 
následn na stavb smontován. Jeáb se uvažuje vžový a bude umístn u budoucího objektu. 
Pipojení zaízení staveništ je znázornno na výkresu zaízení staveništ. Jsou to místa 
napojení kanalizace, místa odbru vody a místa odbru elektrické energie. Hlavní vypína
elektrického proudu se nachází vedle buky vrátnice.
3.17.2 DIMENZOVÁNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT (HRUBÁ STAVBA) 
• Poet výrobních pracovník celkem: 26 osob 
• Poet THP (vedení stavby + investoi) celkem: 8 osob 
• TDI stavby trvale 1 osoba 
Šatny: 26 os. × 1,25 m2/os. =32,5m2 (1 buka = 15m2) => min. 2,2 bunk =>3 buky 
                                                                                                                                  
Hygienické zaízení:  Umyvadla  35 os. : 15 os./ks = 2 umyvadla 
Sprchy  35 os. : 20 os./ks  = 2 sprchy 
Záchody  35 os. : 10 os./ks = 4 WC  
    35 os. : 10 os./ks = 4 pisoár   celkem 2 buky 
   
Kanceláe: Kanceláe pro vedení stavby + TDI: 9 os.×3,00 m2/os. = 27 m2 => 2 buky 
Zasedací místnost: 15m2 => 1 buka 
Poet kanceláských bunk: 4 ks 
Celkový poet bunk fáze Hrubá stavba: 8 ks 
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3.18 ZÁSOBOVÁNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT ELEKTRICKOU ENERGIÍ, SPOTEBA VODY
3.18.1 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Pi návrhu rozvod (NN) pro staveništ bude postupováno podle: 
• Zpracování pedbžného posudku o odbru elektrické energie, který bude 
následn podkladem pro realizaci pipojení na energetickou rozvodnou 
sí
 (NN) 
• Ustanovení požadavk na plynulou dodávku elektrické energie 
• Souhrn definitivních zaízení, pevn instalovaných, nebo na stavbu 
dopravovaných dle provádných prací pi výstavb
• Rozvody (NN) budou dimenzovány dle dležitosti a náronosti jednotlivých 
odbrných míst 
3.18.2 URENÍ SPOTEBI
Obsahem tabulky ( 3.18-1,  3.18-2,  3.18-3 ) jsou uvedeny jednotlivé píkony zaízení 
pro stanovení maximálního píkonu.  
Tabulka 3.18-1: Urení celkového píkonu elektromotor dle [22] 
PÍKON ELEKTROMOTOR - P1 
ZAÍZENÍ   Celkem Píkon 
P1 – STAVEBNÍ STROJE, NÁADÍ (ELEKTROMOTORY)       
Otopné tleso v buce 8 2,00 16,00
Zásobníkový ohíva na vodu 150 l 1 5,00 5,00
Sváeka  4 15,80 63,20
Vrtaky, úhlové brusky 8 2,50 20,00
Vžový jeáb  1 25,00 25,00
erpadlo kalové 2 3,80 7,60
Ponorný vibrátor MAVE 2 2,00 4,00
Stíhaka výztuže KRENN 1 3,00 3,00
PÍKON ELEKTROMOTORY   P1=143,8 kW 
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Tabulka 3.18-2: Urení celkového píkonu pro vnitní osvtlení dle [22] 
VNITNÍ OSVTLENÍ - P2 
P2 – PÍKON VNITNÍHO OSVTLENÍ 
    Celkem Píkon 
kanceláe 45 0,02 0,90
šatny, umývárny, WC 75 0,01 0,75
uzamykatelné sklady (bez osvtlení) 0 0,01 0,00
PÍKON VNITÍ OSVTLENÍ   P2=1,65 kW 
Tabulka 3.18-3: Urení celkového píkonu pro venkovní osvtlení dle [22]  
VENKOVNÍ OSVTLENÍ - P3 
P3 – PÍKON VENKOVNÍHO OSVTLENÍ 
    Celkem Píkon 
osvtlení staveništ (halogenové žárovky) 4 1,00 4,00
osvtlení staveništ (metalhalogenové, sodíkové výbojky) 3 0,15 0,45
PÍKON VENKOVNÍ OSVTLENÍ   P3=4,45 kW 

Celkový píkon uvedený v tabulce ( 3.18-1,  3.18-2,  3.18-3 ) je P = 149,9 kW 
3.18.3 STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PÍKONU
Pro stanovení maximálního zdánlivého píkonu provedeme výpoet dle vzorce (1). 
                                       	
   
    	    	    	                               (1) 
Potebný píkon:  	
  
K – koeficient ztráty ve vedení 1,1 
cos  – prmrný úiník spotebi cos 0,75 
K1 – koeficient souasnosti elektromotor 0,75 
K2 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 0,8 
K3 – koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 1,0 
P1 – výkon provozních zaízení 
P2 – výkon vnitního osvtlení 
P3 – výkon vnjšího osvtlení 
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3.18.4 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT VODOU
Stanovení množství vody potebné pro realizaci stavby a pro poteby pracovník
jsou k dispozici z tabulky (3.18-4). Pro výpoet vycházíme z prmrné denní spoteby vody, 
následn provedeme pevod na vteinový prtok. 
Spoteba vody se dlí do skupin provozní a technologické úely, hygienické 
a sociální. 
Tabulka 3.18-4: Zásobování staveništ vodou dle [22]  
VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 
POTEBA VODY Mrná jednotka Poet
Stední 
norma 
[l/m.j] 
Množství 
vody [l] 
Zpracování erstvého betonu a ošetování bet. kcí  190 200 38 000
CELKEM PRO PROVOZNÍ ÚELY – A:        38 000 
VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚELY 
POTEBA VODY Mrná jednotka Poet
Stední 
norma 
[l/m.j] 
Množství 
vody [l] 
Hygienické úely 1 pracovník 35 40 1 400
Sprchy 1 pracovník 35 45 1 575
CELKEM PRO HYGIENICKÉ, SOCIÁLNÍ 
ÚELY – B:       2 975 
VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY 
POTEBA VODY       Množství vody [l] 
Mytí pracovních pomcek, poteby staveništ       220
CELKEM PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY – 
C:       220 
3.18.5 VÝPOET SPOTEBY VODY
Z prmrné denní spoteby vody, následn provedeme pevod na vteinový prtok 
dle vzorce (2). 
   !"!#$%%  &'$()'*(+#$%%                                                     (2)                                                   
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Qn – vteinová spoteba vody v (l/s) 
Pn – spoteba vody v litrech na smnu (8, 12, 16, 24 h). 
kn – koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu vody 
t – doba odbru vody (hod) 
Vteinová spoteba vody:  ,-  './0
4 STAVEBN TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDNÍ OCELOBETONOVÉHO STROPU
4.1 PEDMT TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
Cílem technologického postupu je popis provádní jednotlivých krok a inností 
potebných k realizaci ocelobetonového stropu daného objektu. Skladba stropu je znázornna 
na obrázku (4.1-1). V návrhu stropu jsou zohlednny zejména funkní a technické požadavky 
vetn estetiky vhodné pro daný objekt.  
Stropní konstrukce je navržena systémem litého betonu na profilovaný ocelový 
podklad (trapézový plech), který s betonem spolupsobí. Pro konstrukci stropu jsou použity 
tenkostnné profilované ocelové plechy s rznými typy prvk zabezpeující spažení 
(spolupsobení) mezi ocelí a betonovou deskou.  Pi návrhu konstrukce stropu je jedním 
z hlavních pedpoklad zabezpeení efektivního smykového spojení mezi ocelí a betonem, 
které je realizováno práv pes prvky zabezpeující spažení dle (SN EN 1994-1-1 
ed.2: Eurokód 4) [7].  
V porovnání s betonovou deskou tento typ spažení konstrukce vyniká pedevším 
jednoduchostí a rychlostí vlastní výstavby. Další pedností v porovnání s betonovou deskou 
je nižší hmotnost, nízké výrobní tolerance, plechy a nosníky jsou dílenské výrobky. 
Profilovaný plech psobí jako ztracené bednní (montážní stav konstrukce), a následn
jako výztuž betonové desky (provozní stádium). Spažení mezi plechem a betonem zajiš
uje 
dostatenou nosnost i bez dalšího vyztužování betonu. Systém se dále dopluje pouze 
o konstrukní výztuž. 
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Obrázek 4.1-1: Stropní konstrukce nad 1.NP ez stropem, zdroj: vlastní 
SKLADBY STROPU DLE OBRÁZKU (4.1-1) 
• Betonová deska (vyztužení KARI sítí 1 2 33 2 33)  tl. 55 mm 
• Trapézový plech (30/220 tl. 0,88 mm)  tl. 30 mm 
• Protipožární podhled plnoplošný desky GFK rastr desek z ediové vaty 
4.1.1 STAVEBNÍ MATERIÁLY OCELOBETONOVÉHO STROPU
OCELOVÁ KONSTRUKCE STROPU
Na výrobu ocelové konstrukce je doporuena ocel jakosti S 355JR a S235JR. Stropní 
nosná konstrukce nad 1.NP bude z ocelových válcovaných profil HEA 300, HEA 240, 
IPE 240, IPE 270 uchycených na sloupech z ocelových válcovaných profil. 
TRAPÉZOVÝ PLECH
Na stropní nosné konstrukci nad 1.NP z ocelových válcovaných profil HEA 300, 
HEA 240, IPE 240, IPE 270 je položen celoplošn trapézový plech s výškou vlny 30 mm 
(30/220 tl. 0,88 mm). Plošný rozmr tabule je 7700×1100 mm s ohledem na poítaný pesah 
pi skládání jednotlivých tabulí.  
Materiálová charakteristika trapézového plechu  
Modul pružnosti  4  33335	6
Mez kluzu           78'9  :35	6 - Ocel EN 10346 – S320 GD 
Mez pevnosti  7;'9  :<35	6
Modul pružnosti ve smyku  =9  49 '1
Parciální souinitel spolehlivosti materiálu      >?%  
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Únosnost trapézových profil je stanovena v souladu s pedpisy platnými v R 
v prosinci 2012. SN EN 1990 ed.2 Eurokód [3]. SN EN 1993-1-1 Eurokód 3 [5]. SN EN 
1993-1-3 Eurokód 3 [6]. Nejmenší jmenovitá tlouš
ka ocelových plech k použití 
v konstrukci pro ztracené bednní je v R omezena na  @  3'A3. 
Pro výrobu trapézových profil je polotovar za studena válcovaný a žárov pokovený 
plech, vyrobený kontinuáln žárov ponorem.  
BETONOVÁ DESKA
Betonová deska bude tvoena betonovou smsí dle SN EN 206-1 [1]. 
Charakteristika betonové smsi pro betonáž konstrukce stropu bude následující: 
• Betonová sms C20/25 - XC1 (CZ) – C1 0,20 – Dmax 22 – S3, 
• C20/25 – pevnostní tída betonu, 
• XC1 – stupe vlivu prostedí, XC koroze vlivem karbonatace, (CZ) název 
zem, 
• C1 0,20 – kategorie obsahu chlorid, 
• Dmax 22 – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva v mm, 
• S3 – stupe konzistence, sms mkká, erpatelná. 
BETONÁSKÁ VÝZTUŽ
Dle normy SN EN 1992-1-1 [4] s uvedením pevnostní a deformaní charakteristiky 
betonu je navržena výztuž z oceli B500B. 
SPAHOVACÍ PRVKY
Použijeme spahovací trny nebo pistelované HVB zarážky HILTI – bude použito 
dle projektu stavebn konstrukní ešení - statický výpoet, není souástí této dokumentace. 
Kombinace tchto prvk je v konstrukcích stropu, kde použijeme trapézové (profilované) 
plechy formou ztraceného bednní. Pi výpotu únosnosti trnu i zarážky je nutné rozlišit, 
jsou-li žebra desky orientována rovnobžn s nosníkem, nebo kolmo k ose nosníku. 
Tyto zpsoby orientace jsou znázornny podle obrázk (4.1-2; 4.1-3; 4.1-4; 4.1-5). 
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4.1.2 MECHANIZACE, PRACOVNÍ POMCKY, MIDLA
Ped zahájením prací musí být staveništ vybaveno mechanizací, pracovními 
pomckami a midly. Takto vybavené staveništ je základním pedpokladem provádní 
stavebních inností za úelem kvalitního dokonení díla. 
Potebná tžká i lehká mechanizace a zaízení je stanoveno projektem, pokud tak není 
definováno, potom tyto urí kompetentní osoba, která provádí odborné vedení díla (dle 
Zákona . 183/2006 Sb.) [16]. Urení jednotlivé mechanizace a zaízení pro vykonávání 
všech druh prací. Následn zodpovídá za technický stav jednotlivých zaízení. 
Mechanizace a zaízení pro dopravu betonové smsi je pizpsobena podle množství 
smsi, která bude zpracována, podle dojezdové vzdálenosti od místa výroby smsi 
(betonárny) a také podle výšky dopravy smsi na stavb. 
Pro pepravu smsi z místa výroby se používají pedevším autodomíchávae – 
kapacita 7  nebo 5 . Po dobu pepravy udržují sms v homogenním stavu. 
Obrázek 4.1-2: Nosník s profilovaným plechem 
rovnobžným s nosníkem dle [21]
Obrázek 4.1-3: Nosník s profilovaným plechem 
kolmo k nosníku dle [21]  
Obrázek 4.1-4: Pistelovací zarážka HILTI –
žebra kolmo k ose nosníku dle [21]  
Obrázek 4.1-5: Pistelovací zarážka HILTI –
žebra ve smru osy nosníku dle [21]
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V rámci staveništ pro pepravu smsi používáme pevážn erpadla. erpadla 
volíme dle poteby a to mobilní nebo stabilní. Mají za úkol pepravit sms 
od autodomíchávae na místo betonování. Pro dopravu se používají speciální hadice 
a potrubí. Princip dopravy spoívá v tlaení smsi pomocí tlakového vzduchu nebo pístovým 
erpadlem. astým zpsobem dopravy smsi po staveništi je pomocí násypného koše 
v kombinaci s vžovým jeábem. Existují další možnosti, jako je použití pásových 
dopravník, pásových mobilních transportér. 
Abychom dosáhli, dokonalého zhutnní betonové smsi použijeme rzné typy 
vibrátor (povrchové, píložné, ponorné), vibraní lišty. 
Pracovní pomcky pro výkon zpracování smsi na míst uložení potebujeme laser 
(rotaní) k tomu píslušnou odeítací la
, teríky pro mení výšek, vodováhu, hráb, lopata, 
rotaní hladiky. Je poteba dostatené osvtlení pracovní plochy, které zajistíme pomocí 
speciálních halogenových lamp osazených na trojnožkových podstavcích. Jde o nastavitelné 
soupravy, lze tak nasvtlit i málo dostupná místa.  
Rozprašovae vody instalujeme na hotové betonové konstrukce. Musí být zajištn 
pívod vody na místo ošetování betonové konstrukce. 
Mechanizace a zaízení na zhotovení ocelové konstrukce stropu. Pro pepravu 
ocelových válcovaných profil, profilovaných (trapézových) plech, ocelových KARI sítí 
a výztuže z místa výroby použijeme nákladní automobil s klanicovým valníkovým návsem. 
Zvolený klanicový valníkový návs má dostatenou výšku klanic (boních svislých profil), 
tímto je umožnno naskládání více prvk na sebe. Návs má zesílenou ocelovou konstrukci 
pro bodové zatížení 25 t (kompletní náklad lze naložit na délce 3 m). Návrh valníku se odvíjí 
od pepravní délky ocelových prvk, v závislosti na nejdelším prvku konstrukce. 
 Manipulaci a uložení ocelových prefabrikát na staveništi provedeme pomocí 
vžového jeábu. Vžový jeáb bude pevážn sloužit po dobu provádní hrubé stavby. 
Hlavní výkon vžového jeábu je doprava ocelových prvk na místo montáže ocelové 
konstrukce stavby. Další jeho využití bude pi montáži opláštní budovy. Návrh jeábu 
vychází z více faktor, napíklad z požadavk na výšku a délku výložníku, únosnosti 
na konci výložníku. 
Umístní vžového jeábu nalezneme ve výkrese zaízení staveništ, kde je znázornn 
v pracovní pozici vetn naznaení dosahu výložníku. Jeáb bude kotven do betonového 
základu (patky) provedeného pi betonáži základových patek. Pívod elektrické energie bude 
proveden pes pípojkovou skí ze staveništní pípojky NN. Obsluha jeábu bude zajištna 
povolaným pracovníkem (jeábník) v prostoru obslužné kabiny pod výložníkem. 
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Pracovní pomcky pro výkon provádní konstrukce ocelového stropu. Pásová pila 
na kov se použije na ezání menších ocelových profil do 120 mm. Vyznauje se nízkou 
hmotností, jedná se o stolní verzi pásové pily bez nuceného chlazení. Její další výhodou 
je nízká hmotnost. 
Sváecí souprava (invertor) je zapotebí pro svaování menších ocelových profil
pímo na stavb. Každý sváe bude vybaven sváeskou zástrou, pilbou s integrovanou 
sváeskou kuklou a sváeskými rukavicemi. 
Úhlová bruska bude k dispozici na zabroušení ostrých hran svar a svaovaných 
prvk. Píslušenství brusné a ezné kotoue. 
Kladiva, páidla, vázací klešt, vázací drát, pásmo, metr, kída, distanní podložky 
pod výztuž.  
Drobné mechanické pracovní pomcky napíklad HILTI kombinované kladivo 
a HILTI vsazovací pístroj pro pipevování trapézového plechu pomocí nastelovacích 
heb. Pichycení plechu ke stropním nosníkm. Tento pístroj je maximáln penosný 
a spolehlivý, k provozu nepotebuje elektrickou energii, pracuje na principu stlaeného 
plynu. Pomocí pneumatického pístu se vytvoí dostatená energie k prostelení hebu 
do ocelového profilu. 
Ostatní pracovní pomcky jsou pro splnní všech zásad BOZP. Jsou to vázací a jistící 
prostedky. Speciální upínací popruhy s pogumovaným ochranným návlekem. Jistící 
prostedky (popruhy) napíklad Alsipercha. 
Všechny mechanizmy, pracovní pomcky, zaízení musí mít platné revizní zkoušky, 
platné kontroly a kalibrace. Za obnovu a administraci všech doklad zodpovídá osoba 
povená odborným vedením výstavby. Pracovníci, kteí obsluhují mechanizaci a zaízení 
budou proškoleni. Vše bude protokolárn zaznamenáno. Vybraní pracovníci pro práci 
pepravy smsi pomocí vžového jeábu a násypného koše (badie) musí mít bezpodmínen
jeábnický a vazaský prkaz. Vaza bude na staveništi ádn oznaen speciální reflexní 
vestou s nápisem vaza. 
Zásadní je používání pedepsaných osobních ochranných pracovních pomcek 
(OOPP) a dodržování smrnic BOZP. Pracovníci musí být vybaveni pi píchodu na stavbu 
následujícími OOPP – pracovní pilba, ochranné brýle a rukavice, ochranný odv a obuv 
v provedení reflexním, nebo speciální reflexní vesta. 
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4.1.3 PRACOVNÍ POSTUP
OCELOVÁ KONSTRUKCE STROPU
Ped zahájením montážních prací na ocelové konstrukci stropu 1.NP musí být všichni 
pracovníci prokazateln seznámeni s postupem prací, dalšími návaznostmi na ostatní 
provádné innosti. Všichni lenové pracovní ety budou prokazateln seznámeni s BOZP. 
Zodpovdnost má konkrétní stavbyvedoucí zodpovídající za pracovní úsek, nebo jím 
povený mistr. Vedoucí pracovník (stavbyvedoucí, mistr) provádí nezbytný dozor 
montážních prací. Na základ projektové dokumentace provádí pravidelné kontroly polohové 
a výškové umístní prvk a správné provádní spoj (šroubových, svárových). 
Stavbyvedoucí nebo mistr také provádí každodenní zápis inností do stavebního deníku. 
PRACOVNÍ ETA
• 1x – vedoucí pracovní ety 
• 2x – vaza
• 4x – montážní dlník 
• 2x – pomocný dlník 
• 2x – sváe
• 4x – železá
• 2x – tesa
eta musí být doplnna o obsluhu strojních zaízení (obsluha jeábu). Poet 
pracovník v et je závislý na rozsahu provádné innosti (úseku), rychlosti montážních 
prací.  
MONTÁŽ PRVLAKU KE SLOUPU
Pro zajištní dostateného pipojení prvlaku ke sloupu provedeme pomocí elní 
desky, která je pivaena na elo prvlaku. elní deska pesahuje horní pásnici prvlaku. 
Pisazená elní deska mže být vyztužena svislou výztuhou. Do elní desky budou 
pedvrtány otvory, stejn bude provedeno pedvrtání otvor do píruby sloupu. Píný prez 
sloupu je vyztužen plechy v míst horních a dolních pásnic pipojovaných prvlak. 
Ke spojení prvlaku a sloupu bude použito šroub do pedvrtaných otvor na sloupu 
a prvlaku. Správné utažení šroub provedeme pomocí momentového klíe na pedepsaný 
moment. 
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MONTÁŽ STROPNICE K PRVLAKU
Abychom eliminovali výšku konstrukní vrstvy stropní konstrukce, bude pípoj 
stropnice k prvlaku proveden v zapuštné variant, zapuštná stropnice do prvlaku. 
Ze statického hlediska je nejvýhodnjší pipojení stropnice k svislé výztuze stojiny prvlaku. 
Z pohledu montážního hlediska je tento druh spojení nejmén asov nároný vzhledem 
k menšímu potu použitých šroub. Prvlak bude opaten svislou výztuhou stojiny, která 
bude k prvlaku pivaena v míst spojení se stropnicí. Výztuha bude opatena pedvrtanými 
otvory pro spojení se stropnicí pomocí šroub. Stropnice bude na konci upravena pro spojení 
s vazníkem. Pokud to bude nutné, provede se úpal horní a dolní ásti píruby stropnice. 
Ve stojin stropnice budou pedvrtány otvory pro šroubové spojení. Pipojovací místa 
na stropnicích a prvlacích budou ve vtšin provedeny ve výrobn ocelových konstrukcí. 
Tímto dosáhneme vtší pesnosti a rychlosti montáže. 
Montáž bude probíhat za pomoci vžového jeábu a dvou pojízdných lešení HAKI. 
Montáž bude postupná, jednotlivé nosníky se uvážou dvma nekonenými smykami 
a pomocí jeábu budou transportovány na místo montáže. Z pojízdného lešení HAKI potom 
pracovníci provedou šroubové spojení. Nejdíve bude probíhat montáž prvlak pomocí 
šroubového pipojení ke sloupm, potom následuje montáž krajních IPE profil (stropnic) 
pipojených šroubovým spojem se sloupy a následn stedové IPE profily (stropnice 
pipojené k prvlakm). Bude se postupn pokraovat ve smru montáže ureném 
v provádcím projektu. 
Obrázek 4.1-6: VDP – nekonené vinuté PES smyky, pevzato z [23]
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Tabulka 4.1-1: Nosnosti nekonených PES smyek VDP, pevzato z [23]
KOTVENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU
Po dokonení montáží všech prvlak a stropnic zahájíme ukládání trapézového 
plechu. Ped zahájení montáže se doporuuje provést kontrolu podprné konstrukce 
z hlediska pesnosti montáže (vodorovnost, kolmost, soubžnost). Toto platí v pípad, 
že montážní firma pebírá tuto ást smluvn od jiného subjektu.  
Plech dopravíme na místo montáže pomocí vžového jeábu uvázáním na nekonené 
smyky vždy po sedmi kusech na sob. Poet plech dopravovaných jeábem je zvolen 
úmysln dle rozmru jednoho pole mezi prvlaky. Plechy uložíme v píném smru 
k vaznicím za další protilehlý prvlak, než od kterého budeme plechy ukládat. Pokládku 
zaínáme od severní fasády smrem k jižní stran. Jakmile dokoníme první ást 
jednotlivých modul, pesuneme se opt na zaátek a pokládáme další ást modul. 
Pi montáži respektujeme kladeský plán. Položený plech je nutné ihned pistelit 
vsazovacím pístrojem napíklad HILTI pomocí speciálních ocelových heb v každé druhé 
vln plechu. Pro správné spažení následn s betonovou deskou provedeme nastelení 
speciální pistelovací zarážky (kotvy) HILTI. Množství a umístní spahovacích kotev bude 
provedeno dle projektu statika. Lze použít i navaovacích trn s hlavou, k instalaci tchto 
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trn je zapotebí speciální navaovací soupravy. Trny se provaí pes plech do stropnic 
a prvlak. Po vnjším obvodu bude stropní konstrukce lemována pivaeným plechem 
tlouš
ky 5 mm a výšky 145 mm, který bude plnit funkci ztraceného bednní. Po obvodu 
kolem schodiš
 bude stropní konstrukce lemována pivaeným svaencem ze dvou úhelník, 
který bude plnit funkci taktéž ztraceného bednní.  
Pokud je v konstrukci provedená zmna z hlediska jiných rozmr konstrukce, zmn 
v provedení a potu prostup je nutno kladeský plán upravit na základ statického 
zhodnocení dané situace na stavb.  
Ukládání trapézového plechu provádíme pímo na konstrukci a pomocí pojízdných 
plošin. Pracovníci pohybující se na stropních nosnících jsou jištni pomocí bezpenostních 
popruh pipojených na lana ukotvená na speciálních vysutých konzolách, tak aby 
pi možném pádu byl pracovník ihned zachycen. 
Dležité je dodržovat pravidla pro ukládání osamlých bemen nad 100 kg 
(kontejnery, stroje, pístroje aj.). Konstrukce (trapézový plech) je považován za nosnou, 
pechodné ukládání na profily lze pes trámy nebo pomocí jiných vhodných prostedk
zajiš
ujících rozložení zátže na dostaten velkou plochu. Nesmíme opomenout únosnost 
plech i podprné konstrukce. 
BETONÁŽ STROPNÍ DESKY
Na betonáž stropu 1.NP je zapotebí zajistit dostatené množství betonové smsi 
v pesn specifikovaném asovém úseku tak, aby po dokonení montáže bednní (ztracené 
bednní trapézový plech) a uložení armatury mohla být zahájena betonáž. Betonová sms 
bude vyrábna a dopravována z nejbližší výrobny (betonárny). 
PRACOVNÍ ETA
• 2x – betoná (jeden z nich vedoucí ety) 
• 2x – stavební dlníci (zajištní dopravy betonové smsi v míst ukládání) 
eta musí být doplnna o obsluhu strojních zaízení (obsluha erpadla, násypného 
koše). Poet pracovník v et je závislý na rozsahu provádné innosti (úseku), rychlosti 
betonáže. 
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POPIS JEDNOTLIVÝCH INNOSTÍ
Základním dokumentem je projektová dokumentace, statická ást a POV. 
DODÁVKA BETONOVÉ SMSI
Musí být vystavena objednávka a následn smlouva na dodávku betonové smsi 
z betonárny. V tchto dokumentech musí být uvedeno následující:  
• Údaje o odbrateli (zástupce), místo urené k pejímce betonové sms, 
• Objednané množství (dny, smny), 
• tída a druh betonu a mez zpracovatelnosti v míst pejímky (ukládání), 
• stanovené termíny dodávek, 
• požadavky na zpsob dopravy (primární doprava erstvého betonu na místo 
vykládky, sekundární doprava na stavb pomocí erpadla z pepravního 
prostedku na místo uložení.), 
• zvláštní požadavky (teplota betonové smsi, druh a tída cementu, druh 
písady a pímsi, horní mez frakce kameniva). 
Po specifikování potebných údaj v objednávce bude sepsána smlouva mezi 
objednatelem a výrobcem. Výrobce musí mít a pedkládá systém ízení kvality pro výrobu 
a dopravu betonové smsi (transportbetonu). Dle zákona musí vydat ujištní o shod nebo 
kopii prohlášení o shod. 
PÍPRAVNÉ PRÁCE A UPESNNÍ OBJEDNÁVKY
Na pracovišti musí být pipraveny všechny potebné pracovní pomcky, stroje 
a zaízení potebné k výkonu pracovních inností. Stavbyvedoucí nebo mistr zajistí 
v dostatené vzdálenosti pívod vody a pípojku elektrické energie. Všichni pracovníci 
podílející se na betonování stropní konstrukce 1.NP budou podrobn seznámeni s BOZP, 
postupem prací a technologií provádní. 
Dodávku betonové smsi je teba vas upesnit (den ped realizací). Dležité je uvést 
oznaení druhu betonu, požadované množství, poátek betonáže, rychlost provádní 
a pedpokládaný konec betonáže. Vas informovat o pípadném zpoždní nebo zastavení 
odbru betonové smsi, prbžn informovat o rozsahu a intervalech dodávek. 
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NAKLÁDKA A PEJÍMKA BETONOVÉ SMSI
Pi peprav transportbetonu zodpovídá za dopravu píslušný idi, který se ídí 
pokyny dispeera betonárny. Pi pejímce zkontroluje údaje na dodacím listu, zda jsou 
v souladu s objednávkou. Potvrdí dodací list a ponechá si jednu kopii.  
Za provedení nakládky a pejímky betonové smsi odpovídá idi dopravního 
prostedku. 
PEPRAVA BETONOVÉ SMSI
SN EN 206-1 [1] upravuje základní požadavky na dopravu betonové smsi. 
K zajištní nepetržitých dodávek betonové smsi v požadované rychlosti je proveden návrh 
dostatené kapacity pepravních zaízení. Urí se vhodná trasa pepravy betonové smsi. 
Rychlost dodávky erstvého betonu bhem betonování musí být taková, aby byla zajištna 
ádná manipulace, uložení i hutnní.  
Primární doprava transportbetonu (stanovený postup) musí být pro každou dodávku 
betonové smsi k dispozici v betonárn i v kabin idie pepravního prostedku jako 
samostatný doklad. Obsluha pepravního prostedku dodržuje podmínky pedepsané 
v dopravním postupu. Trasu dopravy uruje plán organizace výstavby (POV). Souástí 
dopravního postupu musí být i povolení od odboru dopravy píslušných MÚ, v pípad
nutných zábor veejných prostor. 
Doba primární dopravy od zaátku až do konce procesu pepravy a zpracování betonové 
smsi se stanoví tak, aby betonová sms na staveništi, pi dané teplot vnjšího prostedí 
a teplot betonové smsi, dosáhla nejvýše hodnoty 0,5 MPa.  
U vtších vzdáleností dopravy od místa výroby na staveništ je teba prodloužit 
zaátek tuhnutí betonu, pomocí úpravy receptury o zpomalovací písady (pedpoklad je toto 
provádt zcela výjimen). Rozhoduje vedoucí laboratoe s technologem betonárny. Další 
jiné dodatené úpravy transportbetonu na stavb rozhodne pouze technolog betonárny, 
provede se zápis do stavebního deníku. 
Doprava betonové smsi za nízkých a záporných teplot musí být uzpsobena tak, 
aby pi vysypání z míchaky v míst uložení neklesla pod +5 °C. 
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URENÍ MÍSTA VYKLÁDKY A PEJÍMKY
Do objednávky uvedeme konkrétní píjezdové trasy k místu vykládky a pejímky 
(staveništ), vetn podrobnjšího popisu složitjších komunikaních systém. Pejímku 
dodávky betonové smsi provede povený pracovník, musí být provedena v co nejkratší 
dob tak, aby nedošlo k znehodnocení dodávky. Zodpovdný pracovník (povený mistr 
nebo stavbyvedoucí) zkontroluje údaje a podepíše dodací list, ponechá si jednu kopii. 
Za kvalitu betonové smsi zodpovídá její výrobce.  
UKLÁDÁNÍ A ZHUTOVÁNÍ BETONU
Betonáž je možné zahájit až po pedchozím souhlasu stavebního dozoru investora, 
který za pítomnosti poveného pracovníka dodavatelské firmy (zpravidla stavbyvedoucího) 
provede inspekci ped betonováním. 
Ped zahájením betonáže se provedou tyto kontrolní innosti  
• rozmry a umístní výztuže, 
• odstranní neistot z trapézových plech, (nesmí obsahovat deš
ovou vodu), 
• odstranit výskyt mastných skvrn, 
• tuhost konstrukce, 
• tsnost jednotlivých ástí trapézových plech, lemujících plech po obvodu, 
• istota výztuže, 
• distanní vložky. 
Stavební dozor investora po provedené inspekci, provede zápis do stavebního deníku 
o pozitivním výsledku konstrukce pipravené k betonáži.  
Pi betonáži musí být trvale pítomný stavbyvedoucí nebo povený mistr, který práce 
ídí. Provádí pejímku erstvého betonu a provádí o ní záznamy. Uruje zpsob ukládání 
a zhutování betonu a rychlost postupu betonáže. Neustále kontroluje stav bednní, polohu 
výztuže, tsnících prvk a úpravu horní plochy betonované konstrukce. 
erstvý beton musí být zpracován co nejdíve po zamíchání nejpozdji však 
v termínu, který je stanoven po dohod s betonárnou. Tyto údaje jsou nedílnou souástí 
objednávky respektive smlouvy (o dodacích podmínkách erstvého betonu). Maximální doba 
dopravy a uložení erstvého betonu bez zpomalovacích písad orientan iní 60 minut 
u betonu s cementem pevnostní tídy do 42,5 MPa vetn a 45 minut u betonu s cementem 
pevnostní tídy 52,5 MPa. 
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Úprava konzistence erstvého betonu pidáním vody není pípustná. erstvý beton 
se ukládá do konstrukce v souvislých, vodorovných vrstvách, jejichž tlouš
ka závisí na druhu 
konstrukce (vrstva betonu tlouš
ky 55 mm nad hranu horní vlny trapézového plechu), 
zpsobu zhutování a podmínce dokonalého spojení jednotlivých vrstev. Tlouš
ka vrstvy 
ukládaného erstvého betonu nemá být vtší jak 300 až 400 mm. Pi betonáži musí 
být bednní vyplováno erstvým betonem tak, aby nedocházelo k jeho rozmšování 
a nevznikala štrková hnízda. Pi ukládání erstvého betonu není povoleno jeho spouštní 
z vtší výšky než 1,5 m. Pro spouštní erstvého betonu musí být používány betonovací 
trouby nebo žlaby jejichž ústí je tsn nad ukládanou vrstvou. Pi betonáži erpadlem musí 
být koncový pryžový nástavec potrubí spuštn do bezprostední blízkosti povrchu 
již uloženého betonu. 
Pi zpracování erstvého betonu lze ponornými vibrátory zhutovat jen takové smsi, 
které vyplují otvor po zvolna vytahované hlavici vibrátoru. Hlavici vibrátoru je nutné spustit 
rychle a svisle do hutnné vrstvy a vytahovat ven tak pomalu, aby se sms mohla za hlavicí 
dokonale spojit. Pitom se hlavice musí z vrstvy vytáhnout zcela ven, aby odešel i vzduch, 
který se za hlavicí shromáždil. Vzdálenost jednotlivých vpich je nutno volit menší 
jak 1,4 násobku viditelného polomru úinnosti vibrátoru. Pi vibrování nemá hlavice narážet 
na výztuž, aby nedošlo k porušení pilnavosti betonu s výztuží ve spodních vrstvách, 
kde beton již nemá dostatenou pohyblivost. Aby se omezil vznik vzduchových bublin 
na povrchu betonové konstrukce, nesmí hlavice vibrátoru narážet do bednní a musí 
být spouštna do betonu alespo ve vzdálenosti 100 mm od vnitního líce bednní. 
Pomocí vibrátor se nesmí provádt rozhrnování pípadn doprava erstvého betonu 
v konstrukci. 
Doba vibrace závisí na skladb erstvého betonu a iní zpravidla 30 až 60 sek. 
Dkazem správného zhutnní je tenká vrstva cementové malty vystupující na povrch 
a výskyt vzduchových bublin na povrchu vrstvy. Nadmrn dlouhá doba vibrace psobí 
negativn na stejnorodost betonu (rozmísení) a na bednní a dále má za následek zvýšený 
výskyt vzduchových bublin na povrchu betonové konstrukce. 
Pi betonování za nízkých teplot nesmí teplota bžné betonové smsi ped ukládáním 
klesnout pod 10 °C. Podklad, na který provedeme betonáž, musí mít teplotu 5°C. 
Ped zahájením betonáží, musí být z bednní (trapézový plech ztracené bednní) a výztuže 
odstranny námrazky a sníh. Dojde-li k porušení ásti konstrukce mrazem, musí být tato ást 
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odstranna. O provádném ukládání betonové smsi musí být vedeny záznamy ve stavebním 
deníku. 
OŠETOVÁNÍ A OCHRANA BETONU
Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak, je nezbytné ídit 
se ustanoveními v SN  EN 13670 [11]. 
Ošetování horních ploch betonové konstrukce zahájíme ihned po vytvrdnutí betonu, 
tak že viditeln nedochází k vyplavování cementového tmele.  
Ošetujeme-li betonovou konstrukci vodou, musí voda pro ošetování betonu 
vyhovovat podmínkám pro betonáskou vodu a její vlastnosti musí být pedem oveny 
zkouškou. Teplota vody mže být maximáln o 10°C nižší než je teplota povrchu betonové 
konstrukce. K ošetování betonové konstrukce je možné použít aplikaci nástik, 
které zabrání odparu vody z betonu. Ošetováním tvrdnoucího betonu se rozumí rovnž 
ochrana betonové konstrukce proti otesm a úinkm vibrace. 
Ochrana betonu za zvláštních klimatických podmínek. Musí být zohlednna povaha 
a druh konstrukce. Potom se urí postup a zpsob zabránní vysokým vnitním rozdílm 
teplot v konstrukci. Musí být stanoveno pedem v rámci výrobní pípravy stavby. 
Teplota povrchu betonu by nemla klesnout po dobu min. 72 hodin pod 15°C. 
Voda používaná k ošetování betonu pi teplot prostedí pod +10°C by nemla mít teplotu 
nižší jak +5°C. Pi teplot prostedí pod +5°C by se beton neml kropit vodou vbec. 
Musí být zabránno psobení dešt a snhu na povrch betonu. 
Betonové konstrukce je nutné i chránit bezprostedn po ukonení betonáže 
ped psobením sluneního záení a vlivu vtru z dvodu zamezení rychlému vysychání 
povrchu a tím zamezení degradace povrchu betonu a tvorby povrchových trhlin. Ošetování 
provádíme ochrannými kryty a vlhením po dobu, než krychelná pevnost betonu v konstrukci 
dosáhne 70% hodnoty charakteristické pevnosti betonu. 
PEDÁNÍ PRACÍ OBJEDNATELI
Pedání se provede po dokonení všech výše uvedených prací. Zástupce objednatele 
provede zápis do stavebního deníku o dokonení ásti konstrukce a spolen se zástupcem 
dodavatele provede souhlas s dalším postupem prací vetn zpsobu zakrytí dokonené 
betonové konstrukce stropu nad 1.NP. 
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Nedílnou souástí administrativního procesu je sepsání pedávacího protokolu 
na konkrétní dílo nebo jeho ásti. Protokol podepíšou zástupci obou stran (objednatel, 
hotovitel). Pílohou tohoto protokolu je prohlášení o shod, které vystaví výrobce betonové 
smsi a také protokol o provedených kontrolních zkouškách betonu vystavený akreditovanou 
laboratoí. 
PROVÁDNÍ MEZIOPERANÍCH KONTROL
KONTROLA ZAÍZENÍ A PROSTEDK PRO DOPRAVU
V zaízeních a dopravních prostedcích ped použitím musí být zkontrolována jejich 
istota. Nesmí obsahovat zbytky betonu, výplachové vody nebo jiné neistoty. Po kontrole 
musí být všechny prostedky naprosto isté. Zodpovdnost za tuto kontrolu budou urení 
pracovníci (idi, pracovníci obsluhující ostatní technologická zaízení). 
KONTROLA TEPLOTY PROSTEDÍ
Prbžn bude provádno mení teploty teplomrem s rozlišením jednoho stupn. 
Namené teploty se zaznamenávají do stavebního deníku. Teploty se musí pohybovat 
v požadovaných mezích. Pokud to situace bude vyžadovat (zvláštní klimatické podmínky), 
provede se potebné opatení dle SN EN 13670 [11]. Rovnž tyto opatení zaznamenáme 
do stavebního deníku. 
KONTROLA KVALITY DODÁVANÉ BETONOVÉ SMSI
Pracovník výrobce (betonárny) odebírá vzorky erstvých beton a zhotoví zkušební 
tlesa. Vzorky odebrané smsi na stavb jsou uložena a zkoušeny shodn. Za provedení 
a vyhodnocení zkoušek je zodpovdná akreditovaná laborato. 
KONTROLA KONZISTENCE BETONOVÉ SMSI, KONTROLA DODACÍHO LISTU
Pi pesunu betonové smsi z dopravního prostedku kontrolujeme konzistenci, 
homogenitu a další vizuáln kontrolovatelné vlastnosti. Pi pejímce betonu na staveništi 
od transportbetonu kontrolujeme údaje na dodacím listu, musí být v souladu s objednávkou. 
Prokázaní neshody (napíklad neodpovídající množství, kvalita smsi) sepíšeme reklamaní 
protokol, který podepíše rovnž idi dopravního prostedku. 
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KONTROLA PED BETONÁŽÍ (TRAPÉZOVÝ PLECH - ZTRACENÉ BEDNNÍ) 
Než zahájíme betonáž, provede se vizuální kontrola polohy a upevnní trapézového 
plechu, rovinatost, kolmost, poet a umístní spahovacích prvk, výztuže (zda nedošlo 
k jejich poškození a zneištní), zakrytí otvor.  
KONTROLA ROVNOMRNOSTI A RYCHLOSTI UKLÁDÁNÍ BETONU
Dležitá je prbžná vizuální kontrola po celou dobu betonáže. Kontroluje se udržení 
homogenity betonu bhem ukládání, rovnomrnost rozprostírání betonu na trapézový plech, 
rovnomrnost zhutování, nesmí docházet k rozmšování betonové smsi, výška volného 
shozu betonu, pedepsaná tlouš
ka vrstvy, rychlost betonáže, asový úsek od výroby betonu 
do betonáže, pijatá opatení za nestandardních povtrnostních podmínek a teplot, povrchová 
úprava, vývoj pevnosti, zabránit vibracím a otesm, které by mohli narušit erstv uložený 
beton. 
KONTROLA KVALITY BETONU V KONSTRUKCI STROPU
Provádí se odebírání vzork a zkoušky provádí akreditovaná laborato. Vytvoí 
se zkušební tlesa, která budou uložena ve stabilizovaném vlhkém prostedí dle SN EN 
12350-1 až -3 [8], [9], [10]. Kontrola shody dle SN EN 206-1 [1]. Provení vlastností 
betonu se provede po 28 dnech stáí vzorku. Akreditovaná laborato zodpovídá za odbr 
vzork, provedení zkoušek a jejich vyhodnocení.  
KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD BETONU
Dbáme na rovnomrnost ukládání betonové smsi, hutnní a dokonalé vyplnní 
betonovaného prostoru. Kontrolu povrchu provádíme prbžn, spodní ást se neodbeduje, 
je použito trapézového plechu (ztracené bednní). Všeobecn platí kontroly provádt 
nejpozdji do 3 dn od odbednní. Pokud jsou zjištny vady, musí být neprodlen
odstranny. Odstraníme z povrchu zbytky cementového mléka (nálitky). Pomocí cementové 
malty nebo strky opravíme vzniklé vzhledové vady. Vše zaznamenáme do stavebního 
deníku. 
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4.1.4 MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Dopravní cesta betonové smsi na staveništ, pokud není zízena výroba betonu 
pímo na stavb, musí být co nejkratší. Je nutné zohlednit as potebný k peprav betonové 
smsi na staveništ s ohledem na dodržení kvality betonové smsi.  
Pi doprav nesmí dojít k odlouení vtších zrn nebo k rozmísení smsi. Dležitý 
krok v doprav smsi je pesun z míchaky do dopravního prostedku, následn musíme 
eliminovat otesy v prbhu pevozu smsi, aby nedošlo k porušení stejnomrnosti smsi. 
Peprava na staveništi pomocí strojní mechanizace, vtšinou se použije erpadel. 
Betonová sms je tlaena ve speciálních hadicích a potrubí. Potrubí je osazeno speciální 
koncovkou, ze které betonová sms vytéká nebo padá samotíží. Potrubí udržujeme stále 
prchozí bez zbytk usazenin. Perušení prací na dobu delší jak 30 min vzniká v potrubí 
následkem hydratace smsi ulpívání materiálu na stnách potrubí. Mže dojít k zanesení 
potrubí a zpsobit neprchodnost smsi. Proto v tomto pípad musíme provést vyištní 
a proplach potrubí, potom mžeme opt zahájit erpání smsi. 
Peprava ocelových prvk na staveništ bude provedena pomocí tahae s klanicovým 
valníkovým návsem s délkou 13,5 m a šíkou 2,5 m – nejedná se o nadmrné vozidlo. 
Ocelová konstrukce je pevážn z tyových prvk vyjma plošného trapézového plechu. 
Klanicový valníkový návs je s výhodou použit pi doprav více prvk souasn. 
Klanice (svislé zábrany) jsou do výšky 1,85 m. Ped a pi nakládání je nutné provést 
a dodržovat stanovená opatení, aby nedošlo k poškození zejména plošných trapézových 
plech (tvarové poškození, poškození povrchové úpravy). Na podlahu návsu se položí 
devné podkladky z tvrdého deva (100x100 mm). Provedeme stejn mezi ocelové prvky 
pi nakládání. Pro zdokonalení ochrany mžeme vložit mezi klanice a prvky pogumované 
rohože, které pilepíme na ela klanic. Proti posunu prvk bude použito upínacích popruh
s pogumovaným ochranným návlekem. 
Prvky pro sestavení ocelové konstrukce budou na stavbu dováženy postupn
dle montážního postupu a možností uložení na stavb. Plochy pro uložení ocelových prvk
na stavb budou zhutnny a zpevnny, vetn zajištní dostateného odvodnní. 
Skladování ocelových prvk bude na plochu k tomu urené (skládka materiálu 
viz zaízení staveništ).      
Než zahájíme, skládání materiálu na stavb, musíme provést kontrolu dle dodacího 
listu. Je zapotebí zkontrolovat poty balení, poty jednotlivých trapézových plech v balení 
vetn píslušenství, a jestli nedošlo pi peprav k viditelnému poškození materiálu. 
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Pokud jsou zjištny nesrovnalosti s dodacím listem, ihned se uvedou do dodacího listu 
a okamžit informujeme zástupce dodavatele. Dodací list necháme podepsat dopravcem. 
Pokud na zboží pi peprav vzniknou zásadní mechanická poškození, lze tuto dodávku vrátit 
zpt dodavateli. Provedeme zápis do dodacího listu, necháme podepsat dopravcem 
a okamžit informujeme zástupce dodavatele. 
Každý samostatný balík plech je oznaen štítkem (tuto informaci požadujeme v dob
sjednávání kontraktu). Na štítku budou uvedeny následující informace – výrobce, jméno 
zákazníka (objednatele), íslo zakázky výrobce s íslem balení, oznaení typu profilu, 
tlouš
ky a provedení, poet kus v balení, délka profil. Na základ tchto informací 
pi rozbalování kontrolujeme rozmry, poet plech v balení, délku profilu. Pokud zjistíme 
nesrovnalosti, okamžit kontaktujeme zástupce dodavatele (výrobce). 
Skládání materiálu mžeme zahájit, když máme jasn vymezený volný prostor 
pro složení balík vetn dostateného manipulaního prostoru pro mechanizaci na vykládku 
zboží. Na vykládku balík do délky 6 m lze použít vysokozdvižný vozík. V pípad ešené 
stavby bude použit pi vykládce vžový jeáb. K vykládce pomocí vžového jeábu budou 
balíky upevnny vázacími prostedky z textilních pás. Nesmí být použito ocelových 
lan etz. Délky balení nad 8 m bude upevnno pomocí vahadla. Profesionální vaza upevní 
bemeno pomocí úvazku symetricky a v tžišti. 
Obrázek 4.1-7: Upevnní bemena do délky 8 m pomocí úvazku, pevzato z [24] 
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Obrázek 4.1-8: Upevnní bemena nad délku 8 m pomocí úvazku a vahadla, pevzato z [24] 
Je vhodné ochránit hrany plech proti mechanickému poškození, pi manipulaci 
zamezit nárazm a otesm. Výrobce doporuuje skládat jednotlivé balíky plech
samostatn. V mnoha pípadech dochází k poškození plech, pokud jsou balíky skládány 
ve vrstvách na sebe. Poškození tak vykazují plechy v dolním balíku od dynamické zátže 
(skládání) horního balíku. Následn toto zatížení je pes devné palety promítnuto 
do spodního balíku, palety vtšinou nejsou dimenzovány na toto zatížení. Balíky lze ukládat 
pímo na stechy, stropní konstrukce za pedpokladu dodržení následujících pravidel. 
Vždy ukládat na styk vazníku se sloupy. Abychom mohli, ukládat pímo na místo zabudování 
do konstrukce je nutné mít souhlas od vedení stavby. Nikdy neukládat pokud nejsou jasn
stanoveny podmínky a pesné pozice ukládání na míst zabudování (stropy, stechy). 
Balíky uložené na míst skladování je nutné zajistit proti možnému pohybu 
sklouznutím nebo pevrácením. Je dležité neponechat rozdlané balíky bez zajištní proti 
psobení vtru. 
Skladováním zabezpeit materiál proti povtrnostním vlivm. Mnohdy ást složeného 
materiálu nelze ihned zabudovat do stavby, musíme jej chránit ped mechanickým 
poškozením, deformacím, psobení vtru a dešt, slunenímu záení. Balíky ádn
podložíme, zajistíme mírný sklon v podélném smru pro možný odtok zkondenzované vody. 
Lze oplachtovat pomocí speciální fólie propouštjící vlhkost ven z balení. Použití plachty 
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je jen doasné krátkodobé ešení, musí být zajištna výmna vzduchu pod plachtou (plachty 
na koncích necháme nadzdvižené). 
   
4.1.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Odpady vzniklé na stavb tídí zamstnanci do urených a oznaených 
shromažovacích prostedk (kontejnery, nádoby, sudy atd.) v souladu se zákonem 
o odpadech v platném znní .185/2001 Sb. [17]. Za zatídní odpad podle katalogu odpad
zodpovídá jejich pvodce, tj. zamstnanec. Osoba urená k odbornému vedení výstavby 
je zodpovdná za dodržování a kontrolu platné legislativy. Povinnosti z toho vyplývající 
pro zodpovdnou osobu jsou následující. Musí zajistit provádní a kontrolu skladování 
vzniklých odpad oddlen. Nádoby na odpad zajistit proti odcizení, poškození nebo úniku 
škodlivin. Proškolit všechny pracovníky jak s odpady nakládat a jakým zpsobem je tídit, 
kde se jaký odpad shromažuje. Vedení prbžné evidence vzniklých odpad na staveništi 
dle vyhlášky Ministerstva životního prostedí o podrobnostech nakládání s odpady. V rámci 
odpadového hospodáství je stanoveno dodržovat zpsoby nakládání s odpady tzv. hierarchie 
zpsob nakládání s odpady. 
HIERARCHIE ZPSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
• Pedcházet vzniku odpad
• Píprava k optovnému použití 
• Recyklace odpad
• Další možnosti využití, energetické využití 
• Vhodné odstranní odpad
Pedpokládá se vznik tchto odpad kategorie „ostatní“ O 
17 01 01   O Beton 
17 01 07   O Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
    výrobk
17 02 01  O Devo 
17 04 05  O Železo a ocel 
17 09 04  O Smsné stavební a demoliní odpady 
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V pípad vzniku nebezpených odpad budou tyto shromáždny v nádob
zabezpeené ped povtrnostními vlivy. Shromaždišt nebezpených odpad bude oznaeno 
štítkem a identifikaním listem nebezpených odpad. Pedpokládá se vznik tchto odpad
kategorie „nebezpené“ N: 
15 01 10* N Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami 
   zneištné  
15 01 11* N Kovové obaly obsahující nebezpenou výplovou hmotu (nap. azbest) 
vetn prázdných tlakových nádob 
15 02 02* N Absorpní inidla, filtraní materiály vetn olejových filtr jinak blíže 
neurených, istící tkaniny a ochranné odvy zneištné nebezpenými látkami. 
NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMSMI
Chemické látky a smsi musí být skladovány v originálních obalech a takovým 
zpsobem, aby byly zabezpeeny proti úniku do okolního prostedí. Není-li možné skladovat 
chemickou látku nebo sms v originálním obalu, bude obal obsahovat informaci s názvem, 
složením a výstražnými symboly nebezpených vlastností dané látky nebo smsi. 
Na míst skladování chemických látek a smsí nebo v pístupné dokumentaci 
u stavbyvedoucího bude umístn aktuální bezpenostní list každé látky nebo smsi 
vyskytujícího se na stavb. Sklady chemických látek a smsí musí být oznaeny výstražnými 
symboly nebezpených vlastností podle uskladnného obsahu. Je zakázáno pelévat kapalné 
chemické látky a smsi do lahví od nápoj!
Odpady lze pedávat jen oprávnným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu 
k provozování zaízení, vydaného krajským úadem. Pi pedání nebezpených odpad bude 
vyplnn evidenní list pro pepravu nebezpených odpad. Produkce odpad je prbžn
evidována ve spolupráci se specialistou ochrany životního prostedí. 
Povinnosti stanovené pi peprav odpad pro právnické a fyzické osoby oprávnné 
k podnikání v oblasti pepravy odpad jsou následující. 
• Zabezpeit pepravu odpad v souladu s požadavky stanovených ve zvláštních 
pedpisech. 
• Vždy pedložit doklady související s pepravou odpadu na vyžádání 
kontrolních orgán, poskytnout úplné a pravdivé informace. 
• Po dobu 3 let uchovávat doklady o peprav odpadu od zahájení innosti. 
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• Prostedek na pepravu odpadu oznait zpsobem stanoveným provádcím 
právním pedpisem. 
• Vést evidenci pepravy nebezpených odpad a ohlašovat pepravu 
nebezpeného odpadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
EMISE A PRAŠNOST 
Na staveništi jsou všichni pracovníci povinni se ídit podle zákona . 201/2012 Sb., 
o ochran ovzduší [18].  Osoba zodpovdná za odborné vedení výstavby odpovídá 
za dodržování a kontrolu platné legislativy. 
Je dodržováno a kontrolováno následující: 
• Pracovišt udržována v istot. 
• Pohonné hmoty, paliva byla skladována a používána v souladu se zvláštními 
právními pedpisy, (zákon . 22/1997 Sb. [14], v platném znní; zákon 
. 56/2001 Sb. [15]).  
Platná legislativa: zákon . 201/2012 Sb. [18], zákon o ochran ovzduší. 
Stavební innost musí probíhat bez nadmrné prašnosti do okolí. V pípad sucha 
a vysoké prašnosti bude zajištno kropení terénu. U mobilních zdroj zneiš
ování ovzduší 
(doprava) bude vizuáln sledován technický stav, v pípad nadmrných emisí do ovzduší 
mže být zdroj vykázán ze stavby.  
HLUK A VIBRACE NA PRACOVIŠTI
Pedpis . 272/2011 Sb. [12], naízení vlády o ochran zdraví ped nepíznivými 
úinky hluku a vibrací. Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatení k ochran zdraví 
zamstnanc. Je zapotebí init potebná opatení, aby všichni ostatní zamstnanci a obané 
byli minimáln vystaveni psobení hluku. Nesmí docházet k pekraování stanovených 
limit dle platných pedpis. Pi úrovni hluku musí zamstnavatel pihlížet zejména k úrovni, 
typu a dob trvání expozice hluku, úinkm souasné expozice hluku, které jsou souástí 
technologie a mohou tak zvyšovat nebezpeí poškození zdraví, zejména sluchu. Nepímým 
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úinkm vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signál nebo jiných zvuk, 
které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úraz. Dležitým faktorem je uspoádání 
pracovišt, na nmž je vykonávaná práce spojená s expozicí hluku, umístní výrobních 
prostedk a zaízení, volba pracovního náadí, pracovní postupy a metody práce smují 
ke zmenšování rizika hluku u jeho zdroje. Je provádno pravidelné školení zamstnanc, 
kteí jsou vystaveni zvýšené expozice hladiny hluku. Školení obsahuje zejména informace 
o správném používání výrobních prostedk, zaízení a pracovních pomcek. Definují 
se zdroje hluku na pracovišti, druh a úinek daného hluku vetn limit. Informují 
se o pijatých opateních k omezení hluku a doby expozice hluku. Klade se draz na správné 
používání osobních ochranných pracovních pomcek. Jsou sestaveny vhodné pracovní 
postupy k minimalizaci expozice hluku. Provádí se pravidelná údržba výrobních prostedk, 
zaízení pracovních pomcek na staveništi. Provádí se bezpenostní pestávky tehdy, pokud 
je práce vykonávána v expozici hluku pekraujícímu pípustný limit [12].
Hodnocení rizika vibrací a opatení k ochran zdraví, musí zamstnavatel provádt 
hodnocení rizika na základ znalostí údaj o pedpokládané míe zátže vibracím a podmínek 
užívání zaízení uvádných výrobcem. Hodnocení rizika na základ znalostí údaj uvádných 
výrobcem nenahrazuje mení. Hodnocení a mení se provádí pravideln nebo vždy pokud 
dojde ke zmn podmínek práce. Zamstnavatel pi hodnocení rizika vibrací pihlíží zejména 
k úrovni typu a dob trvání expozice vibrací, perušovaným vibracím a opakovaným rázm. 
Pípustným expoziním nebo hygienickým limitm. Vytvoení podmínek k zajištní 
bezpené práce. Zavádt nová technická zaízení, urená ke snížení expozice vibracím [12]. 
OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
 Specialista / technik OŽP pípadn jiný povený odborn zpsobilý zamstnanec 
(dále jen specialista OŽP) zajiš
uje metodickou a vcnou podporu vedoucím zamstnancm 
daných provoz provozoven/staveb).  
V pípad zahájení správního ízení ve vci porušení právních pedpis z oblasti 
ochrany vod souvisejících s inností na staveništi je specialista OŽP povinen koordinovat 
následný postup s právním oddlením.  
Vedoucí zamstnanec provozovny/stavby (dále jen vedoucí zamstnanec) 
je zamstnanec spolenosti, který je zodpovdný za daný provoz, v oblasti ochrany vod 
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zajiš
uje provoz v souladu s platnými právními pedpisy. V dané oblasti spolupracuje 
se specialistou OŽP.  
Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen init pimená opatení, 
aby tyto látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostedí. 
Závadné látky se dále dlí na nebezpené látky a zvláš
 nebezpené látky.  
Pi nakládání se závadnými látkami ve vtším rozsahu (nad 500 l v zaízeních celkov
nebo nad 2 000 l v obalech nebo nad 2 000 kg pevných látek), nebo pokud je toto nakládání 
spojeno se zvýšeným nebezpeím pro vodní prostedí, vypracovává specialista OŽP 
ve spolupráci s vedoucím zamstnancem plán opatení pro pípady havárie (dále jen 
„Havarijní plán“). Specialista OŽP zajiš
uje jeho schválení píslušným vodoprávním úadem.  
Vedoucí zamstnanec ve spolupráci se specialistou OŽP zajiš
ují:  
• kontrolní innosti uvedené ve schváleném havarijním plánu,  
• bezpené nakládání se závadnými látkami,  
• 1x za 6 msíc kontrolu sklad závadných látek, které musí být proti úniku 
závadných látek zabezpeeny nepropustnou úpravou,  
• minimáln 1x za 5 let (pokud není výrobcem nebo technickou normou 
stanoveno astji) prostednictvím odborn zpsobilé osoby zkoušku tsnosti 
potrubí nebo nádrží urených pro skladování nebezpených a zvláš

nebezpených látek,  
• dostupnost aktuálních bezpenostních list všech skladovaných látek,  
• bezprostední opatení k odstranní píin a následk havárie a její hlášení 
v souladu s havarijním plánem.  
Veškerá technika obsahující ropné látky musí být vybavena havarijními 
balíky/soupravami a po ukonení práce odstavena pokud možno na zpevnnou plochu, 
zabezpeena proti úkapm podložením nepropustné vany nebo sorpního koberce a zajištna 
proti odcizení, jak techniky, tak ropných látek uzamením kabiny, nádrže apod. 
Za zabezpeení techniky v plné míe zodpovídá její obsluha. Za vybavení techniky 
havarijními balíky zodpovídá vedoucí zamstnanec.  
Je zakázáno umývat dopravní a manipulaní techniku na stavbách, propustných 
odstavných plochách a na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení povrchových 
nebo podzemních vod. Odstavnou plochu urí vedoucí zamstnanec daného provozu.
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4.1.6 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI
Na každé stavb (pracovišti) bude na viditelném míst umístna následující dokumentace: 
• Politika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
• Požární poplachová smrnice 
• Požární ád (je-li potebný) 
• Traumatologický plán 
• Požární evakuaní plán 
• Dopravn - provozní ád (je-li potebný) 
DOKUMENTACE K DISPOZICI U STAVBYVEDOUCÍHO
BOZP a PO vlastní: 
• Kniha BOZP 
• Školení BOZP (vetn identifikovaných rizik) - prezenní listiny 
• Školení PO (pokud bylo provedeno) - prezenní listiny 
• Seznámení s pracovištm zástupce všech subdodavatel (vetn
identifikovaných rizik a umístním a druhy hasební techniky)  
• Pracovní postupy pro jednotlivé pracovní innosti 
• Doklady o revizích elektrického náadí, nástroj a stroj a prodlužovacích 
kabel
• Doklady o revizích doasného elektrického rozvodu 
• Doklady o revizích zaízení staveništ
• Doklady o revizích drobných spotebi (varné konvice, lednice, apod.) 
• Interní pedpisy týkající se pracovišt
• Doklady o zvláštních odborných zpsobilostech zamstnanc
• Jmenování potebná pro provádné innosti (odpovdná osoba za zdvihací 
zaízení, idi výtahu apod.) 
• Pedávací protokoly k lešeovým konstrukcím a doklady o provádní 
pedepsaných kontrol 
• Montážní pedpis pro montáž, používání a demontáž pojízdných a voln
stojících lešeových konstrukcí 
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• Doklady o kontrolách ochranných zaízení (zábradlí, poklopy, ochranné 
postroje a lana) 
• Provozní dokumentaci k používaným strojm a technickým zaízením 
• Provozní knihy stroj
Ostatní dokumentace vlastní: 
• Stavební povolení 
• Zaazení pracovních inností do jednotlivých kategorií (kategorizace) 
• Identifikovaná a vyhodnocená rizika  
• Rozvrh pracovní doby a stanovení pestávek 
• Zajištní pitného režimu 
Dokumentace od subdodavatel: 
• Seznámení s pracovištm (podízených zamstnanc) 
• Seznámení s riziky (podízených zamstnanc) 
• Pedání zjištných rizik pi innosti subdodavatel
• Prohlášení, že elektrické náadí a nástroje a stroje mají platné revize  
• Doklady o odborné zpsobilosti jednotlivých zamstnanc subdodavatel
pro vykonávanou innost (jeábnické a vazaské prkazy, sváecí prkazy 
apod.) 
• Technologické pedpisy subdodavatel
• Záznam o pracovním úrazu zamstnance subdodavatele, který si vyžádá více 
než 3 dny pracovní neschopnosti (do 5 dn pedat záznam o PÚ a do 7 dn
po ukonení pracovní neschopnosti oznámit tuto skutenost) 
• Hlášení msíní nebo pi kratší dob trvání zakázky pi ukonení zakázky: 
poet zamstnanc, poet smn, poet PÚ, poet zameškaných dn pro PÚ  
Subdodavatel pedá pi ukonení zakázky kopii veškeré dokumentace týkající se BOZP 
Subdodavatelé na vyžádání pedloží: 
• Školení zamstnanc BOZP a PO subdodavatele  
• Zdravotní zpsobilost zamstnanc subdodavatele 
• Platné revize nástroj, náadí a zaízení, které zamstnanci subdodavatele 
na stavbách používají 
• Provozní dokumentace k používaným strojm a technickým zaízením 
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• Provozní knihy stroj
• Doklady o revizích doasného elektrického rozvodu (pokud je nezajiš
uje 
objednatel) 
• Doklady o revizích zaízení staveništ (pokud je nezajiš
uje objednatel) 
Protokol o seznámení s pracovištm, dohoda o zajištní koordinovaného postupu a pedání 
pracovišt z BOZP a PO. 
• Odpovdný zástupce spolenosti (dále jen pedávající) seznámil a upozornil 
odpovdného zástupce subdodavatele (dále jen pebírající) s místem 
pracovišt, se zajištním bezpenosti práce a požární ochrany na stavb, 
s traumatologickým plánem, požární poplachovou smrnicí a vybavením 
pracovník OOPP.
• Pedávající seznámil a upozornil pebírajícího, kde se na stavb nacházejí 
hlavní vypínae, uzávry a hasicí prostedky.
• Pedávající pedal pebírajícímu staveništ z hlediska BOZP a PO. 
• Pebírající prohlašuje, že seznámí všechny své zamstnance, pracovníky 
subdodavatele a ostatní nezúastnné osoby s místem pracovišt a s riziky 
se zde nacházejícími, dále se zásadami dodržování BOZP a PO na stavb, 
s hlavními a vedlejšími uzávry, vypínai, hasicími prostedky. Pebírající 
provede prokazatelné seznámení s místními podmínkami, riziky na stavb
a bezpenostními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti práce a požární 
ochrany svých zamstnanc a subdodavatel, kteí budou na výše uvedeném 
pracovišti pracovat.
• Pebírající prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré informace 
pro provedení jeho prací na stavb. Úastníci si vzájemn pedali písemné 
seznamy možných rizik, která vzniknou pi jejich pracovní innosti.  
• Smluvní strany prohlašují, že pi provádní díla budou koordinovat postup 
prací a spolupracovat pi zajištní bezpeného, nezávadného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostedí pro všechny zamstnance, 
kteí se nacházejí na pracovišti.
• Pi zmn podmínek nebo místa práce, které by svým charakterem 
nebo umístním mohly vést k ohrožení zamstnanc jiných zamstnavatel, 
jsou vedoucí zamstnanci této organizace povinni informovat neprodlen
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vedoucí zamstnance dotené organizace o vzniklých skutenostech. 
V návaznosti na vzniklé zmny budou doplovány seznamy rizik.
• Pi vzájemném soubhu prací, nebo pi provádní prací v tsné blízkosti 
jsou vedoucí zamstnanci povinni se ped zahájením prací dohodnout 
na koordinovaném provádní prací tak, aby se vylouila možnost vzájemného 
ohrožení bezpenosti a zdraví zamstnanc. 
• Zaátek cesty zamstnanc pebírajícího na pracovišt zaíná vstupem 
na staveništ (pop. vstupem do objektu zaízení staveništ). 
• Smluvní strany prohlašují, že k pijetí tohoto protokolu a ujednání pistoupily 
po vzájemném srozumitelném projednání, že obsah protokolu odpovídá 
skutenému stavu vci, což stvrzují svými podpisy. 
• povinností hlásit každý pracovní úraz objednateli stavby, který má povinnost 
provést šetení k objasnní píin úrazu a provést zápis do knihy úraz, 
pípadn sepsat záznam o pracovním úrazu. 
• písemn jmenovaným pracovníkem poveným koordinací provádných 
opatení k zajištní BOZP je uvedeno jméno a podpis. 
OBECNÉ ZÁSADY POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI
První pomoc je zásah a opatení poskytnuté postiženému s jakýmkoliv poranním 
nebo náhlým zhoršením zdravotního stavu kdekoliv a kdykoliv do píjezdu kvalifikovaného 
zdravotníka. Cílem je zachránit život postiženého, zabránit zhoršení jeho stavu, zajistit 
podmínky pro další ošetení i zotavení. Kvalita první pomoci je dána teoretickými znalostmi 
doby a praktickými dovednostmi. Velmi dležitá je komunikace s pacientem, pop. jeho 
pomoc. Postup pi poskytování první pomoci, základem úspšnosti je úelnost, rozhodnost 
a rychlost. 
Posouzení situace  
• zajistit bezpenost sob i postiženému  
• zajistit tzv. technickou první pomoc  
• perušit psobení vyvolávající píiny  
• vyprostit postiženého  
• vytvoit podmínky pro poskytnutí první pomoci 
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Vyšetení 
• urení závažnosti stavu 
• posouzení stavu vdomí 
• vyšetení pítomnosti dechu -poslechem, pohmatem, pohledem 
• vyšetení krevního obhu- nahmatání tepu na krní tepn (pop. jinde) 
• vyšetení celkového stavu- abnormální postavení i velikost konetin, 
necitlivost a podobn
Zajištní co nejrychlejšího neprodleného ošetení lékaem 
• již pi zjištní stavu voláme lékaskou pomoc 
• pi volání RZS (rychlé záchranné služby) voláme íslo 155 a oznamujeme: 
• akutní píhodu a as vzniku 
• možné ohrožení postiženého 
• místo 
• své jméno, telefonní íslo odkud voláme 
• volající zavšuje jako poslední 
Poskytnutí první pomoci, priority ošetení: 
a. akutní stavy, které bezprostedn ohrožují život 
• prudké krvácení 
• Zástava dýchání a zástava obhu 
• Stav bezvdomí a jiné závažné stavy (nap. petlakový pneumotorax) 
b. mén závažné stavy 
Do píjezdu RZP - údaje o postiženém (užíval léky? apod.) a zpsobu ošetení pi první 
pomoci. 
Udržování životních funkcí:  
Základní životní funkce jsou: vdomí, dech a tep. 
Mozkové buky mohou být znieny již po 3 minutách bez kyslíku. Udržování 
životních funkcí dle pravidla ABC z anglického: 
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A. - airway - prchodnost dýchacích cest. Zajistíme záklonem hlavy, pedsunutím dolní 
elisti a otevením úst (nkdy oznaované jako trojitý manévr). U osoby v bezvdomí, 
ale zachovalými životními funkcemi - stabilizovaná poloha. 
B. - breathing - odpovídající dýchání. Pi nepítomnosti dechu zahajujeme dýchání z plic 
do plic. 
C. - circulation - dostatený krevní obh. Pi jeho nepítomnosti zahajujeme nepímou 
srdení masáž a dýchání z plic do plic- neodkladnou resuscitaci (kardiopulmonární 
resuscitace, reanimace). 
Neodkladnou resuscitaci je nutno zahájit ihned a pokraovat v ní až do návratu 
spontánních funkcí postiženého, nebo do píjezdu RZP. Resuscitaci nezahajujeme, jsou-li 
pítomny jasné známky smrti. 
ZAJIŠTNÍ PITNÉHO REŽIMU
Zamstnavatel je povinen, v souladu s píslušnými právními normami, zajistit 
na pracovišti v místech, kde není dosažitelný zdroj pitné vody (vodovod, studna), náhradní 
zdroj pitné vody (minerální vody). Posouzení dosažitelnosti zdroje pitné vody z hlediska 
konkrétních podmínek daného pracovišt a organizace práce je na daném pracovišti 
v kompetenci vedoucího zamstnance.  
V rámci prevence ochrany zdraví zamstnanc vykonávajících pracovní innost 
na pracovišti poskytuje zamstnavatel ochranné nápoje, jejichž úelem je snižovat nebezpeí 
poškození organizmu ped úinky tepelné zátže i zátže chladem. Ochranné nápoje 
se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostední blízkosti tak, aby byly snadno 
a bezpen dostupné v dostateném výbru, tj. alespo dva druhy nápoj. 
Za zajištní ochranných nápoj odpovídá vedoucí zamstnanec daného pracovišt. 
Vedoucí zamstnanec urí, kde a jak budou nápoje zamstnancm vydávány, pípadn
pipravovány (teplý aj). 
Ochranné nápoje se poskytují 
a) pi práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátž z pracovního prostedí spolu 
s fyzickou zátží vede ke ztrát tekutin zamstnance potem a dýcháním více než 
1 litr za smnu  
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b) na venkovních pracovištích a pi obsluze venkovních stroj vetn dopravních 
prostedk, jejichž kabiny nejsou vybaveny úinným klimatizaním zaízením, 
jestliže teplota vzduchu na pracovním míst po dobu pesahující polovinu smny 
se rovná nebo je vyšší než 28 °C 
c) na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší. 
Podle bodu a) a b) se ochranné nápoje poskytují v množství odpovídajícím nejmén
70% tekutin ztracených za smnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených 
pod písmenem c) se poskytují teplé nápoje v množství alespo 0,5 litru za smnu. 
Ochranné nápoje musí být zdravotn nezávadné, musí mít vhodnou teplotu, vhodné 
chu
ové vlastnosti, nesmí obsahovat alkohol a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních 
procent cukru. 
Ochranné nápoje a opatení chránící organizmus zamstnanc ped úinky tepelné zátže. 
Ochranné nápoje poskytované jako prevence chránící organizmus zamstnanc
ped úinky tepelné zátže se poskytují pi práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátž 
z pracovního prostedí spolu s fyzickou zátží vede ke ztrát tekutin zamstnance potem 
a dýcháním více než 1 litr za smnu. Nebo pi práci na venkovních pracovištích a pi obsluze 
venkovních stroj vetn dopravních prostedk, jejichž kabiny nejsou vybaveny úinným 
klimatizaním zaízením, jestliže teplota vzduchu na pracovním míst po dobu pesahující 
polovinu smny se rovná nebo je vyšší než 28 °C. 
Ochranné nápoje se poskytují v množství odpovídajícím nejmén 70% tekutin 
ztracených za smnu potem a dýcháním. Minimální poskytované množství nápoje na jednoho 
zamstnance je 1,5 litru tekutiny za smnu. 
Pokud zamstnanci pracují na pracovišti, jež charakterizuje první odstavec, je nutné 
poskytnout pedmtným zamstnancm mimoádnou pracovní pestávku v délce 5 - 10 
minut, po každých 60 minutách nepetržité práce. Mimoádné pracovní pestávky 
jsou v takovýchto pípadech v plném rozsahu zapoítány do pracovní smny. 
Minerální vody musí být poskytovány v hygienickém balení (PET láhve, sklenné 
láhve, výmnné zásobníky apod.). Poskytování formou otevených nádob (kanystry) 
je nepípustné. 
Ochranné nápoje a opatení chránící organizmus zamstnanc ped úinky zátže chladem. 
Pokud jsou zamstnanci pi výkonu práce na pracovišti vystaveni nepíznivým 
pracovním podmínkám v zimním období nebo úinkm chladu, jsou jim bezplatn
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poskytnuty teplé nápoje. Nepíznivými podmínkami se rozumí i husté snžení, mrazivý vítr, 
kdy teplota vzduchu nemusí dosahovat níže uvádných hodnot. Poklesnou-li na pracovišti, 
kde zamstnanci vykonávají pracovní innost, na –5°C až –10°C, zajistí vedoucí 
zamstnanec zamstnancm na pracovišti 1 litr teplého nápoje na osobu (ovocný, šípkový 
lipový nebo erný aj). Pi teplotách pod –10°C se množství teplého nápoje pimen zvýší 
(minimální poskytované množství nápoje na zamstnance je 1,5 litru tekutiny za smnu).  
Jako teplý aj lze poskytovat jen aj pipravený ke spoteb. Je nepípustné, 
aby zamstnancm byly místo pipraveného aje poskytovány suroviny k píprav teplého 
nápoje. Pi píprav a výdeji teplého aje je nutno dbát na dodržování hygienických pedpis. 
Na pracovišti pi takovýchto klimatických podmínkách je nutné zamstnancm 
poskytnout mimoádnou pracovní pestávku urenou na prohátí organizmu 
v délce pimené daným podmínkám a to nejpozdji po 120 minutách práce. V takových 
pípadech jsou mimoádné pracovní pestávky zapoítány do pracovní smny v plném 
rozsahu. 
TEPLO A CHLAD
Na trvalých pracovištích, s výjimkou pracoviš
 vyžadujících zvláštní tepelné 
podmínky a pracoviš
, na nichž nelze technickými prostedky odstranit tepelnou zátž 
z technologie, musí být zajištno dodržování pípustných mikroklimatických podmínek 
s výjimkou mimoádn chladných a mimoádn teplých dn.  
• Za mimoádn chladný den se považuje den, kdy venkovní teplota dosáhla 
hodnoty nižší než -15 °C.  
• Za mimoádn teplý den se považuje den, kdy venkovní teplota dosáhla 
hodnoty vyšší než 30 °C.  
Na pracovištích, kde jsou pekraovány pípustné hodnoty pípustných 
mikroklimatických podmínek v dsledku tepelné zátže z technologických zdroj, 
a na ostatních pracovištích za mimoádn teplých dn musí být doba výkonu práce upravena 
tak, aby nebyly pekraovány hodnoty dlouhodob a krátkodob únosné pracovn tepelné 
zátže. 
Práce pi teplotách nižších, než jsou hodnoty pípustných mikroklimatických 
podmínek, mže být vykonávána na otevených a polootevených pracovištích 
a na uzavených pracovištích, na nichž musí být z technologických dvod udržována teplota 
nižší, než je teplota pípustná. K ochran zdraví musí být pro zamstnance, kteí jsou 
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exponováni chladu, zízeny ohívárny s vybavením pro prohívání rukou. Ochranný odv 
musí mít takové tepeln izolaní vlastnosti, které postaují k zajištní tepeln neutrálních 
podmínek lidského organismu, daných teplotou tlesného jádra 36 až 37 °C. Pokud rychlost 
proudní vzduchu pekrauje 1,8 m.s-1, musí být tepeln izolaní vlastnosti ochranného 
odvu voleny tak, aby byla splnna uvedená podmínka v závislosti na teplot vzduchu 
korigované podle skutené rychlosti proudní vzduchu na pracovním míst. Jestliže 
korigovaná teplota vzduchu klesne pod 4 °C, musí být zamstnanci vybaveni vhodným 
typem rukavic. Vystavení nechránné kže vzduchu, jehož korigovaná teplota je nižší než -
20 °C, nesmí pekroit 20  minut. Práce nelze vykonávat na pracovištích, na kterých 
je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30   °C. 
Vstupy do hal s trvalými pracovišti, které se bhem smny otevírají pímo do venkovního 
prostoru, musí být v zim zabezpeeny proti vnikání studeného vzduchu. 
4.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY OCELOBETONOVÝCH  K-CÍ
Kontrolní a zkušební plán (KZP) slouží k procesu ízení a kontroly kvality 
provádných inností dle stanovených kritérií a požadavk normy. Je to dokument, který 
je souástí dokumentace stavebn-technologického plánování. 
Cílem je neustálé zlepšování úrovn ízení a kvality realizace díla. Popisují 
jednoznan povinnosti všech úastník výstavby vetn vedení stavby. Jednotlivé 
podprocesy stavební innosti jsou zpracovány samostatn. 
Kontrolní a zkušební plán (KZP) je vhodné zpracovat v podob jednoduchého 
výstižného textu formou tabulky. Níže je uveden (KZP) pro podproces provádní 
vodorovných spažených konstrukcí. 
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Tabulka 4.2-1: KZP - Protokol o vstupní kontrole  
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Tabulka 4.2-2: KZP - Protokol o výstupní kontrole  
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Tabulka 4.2-3: Kontrolní a zkušební plán ásti A píprava 
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Tabulka 4.2-4: Kontrolní a zkušební plán ásti B betonáž  
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Tabulka 4.2-5: Kontrolní a zkušební plán ásti C skutené provedení 
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Tabulka 4.2-6: Kontrolní a zkušební plán ásti D, E kvalita použitých materiál, vypoádání 
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5 POLOŽKOVÝ ROZPOET KONSTRUKCE STROPU NAD 1. NP 
5.1.1 KRYCÍ LIST ROZPOTU
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5.1.2 REKAPITULACE ROZPOTU
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5.1.3 ROZPOET S VÝKAZEM VÝMR
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6 HARMONOGRAM
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7 ZÁVR
Cílem této práce bylo detailnji popsat návrh a provádní konkrétní ocelobetonové 
konstrukce stropu. Odhalit postup technologie provádní na základ zpracování dostupných 
informací z odborné literatury a technických norem, vetn informací a zkušeností z praxe. 
Doplnit tyto poznatky o další inovativní zpsoby provádní v oblasti nových zaízení 
a pracovních pomcek potebných k zabudování nov vyvinutých prvk v oblasti statiky 
(spahovací zarážky, kotvy, profilovaný-trapézový plech). Pro kvalitní provádní inností 
bylo také pihlédnuto v širším smyslu k odborné zpsobilosti, bezpenosti a ochran zdraví, 
kvalit a jakosti, ochran životního prostedí atd. 
Jedním z dalších cíl bylo ukázat výhody tzv. ztraceného bednní pomocí 
profilovaného (trapézového) plechu. Tímto zpsobem realizace konstrukce stropu nemusíme 
provádt bednní a podstojkování. Zvolený systém konstrukce stropu je samonosný 
(montážní stav konstrukce), a následn jako výztuž betonové desky (provozní stádium). 
Výsledkem je dosažení kvalitních parametr konstrukce v závislosti na spolupsobení 
(spažení) betonu a oceli. Celkov se snižuje spoteba betonu a oceli a výrazn se urychlí 
postup prací. 
Je poteba zmínit skutenost, že je zapotebí vždy dkladn zvážit výbr optimálního 
konstrukního ešení jednotlivých ástí s ohledem na celkový konstrukní systém ešeného 
stavebního objektu (provozní úely, architektonické pojetí, fyzikální vlastnosti, rychlost 
výstavby, životnost, ekonomika).  
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